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Resumen 
El estudio de la presente tesis que lleva por título “Propuesta de Diseño del sistema de 
alcantarillado Convencional, A.F.12 de octubre Nueva Generación-San Juan de 
Lurigancho – 2018”. Se desarrolla en la provincia de Lima; departamento de Lima. 
Es iniciado con la recopilación de la información existente referida a la zona de estudio, 
topografía del terreno y mecánica de suelos. Además, tiene como objetivo principal 
desarrollar la propuesta de diseño del sistema alcantarillado convencional, A.F.12 de 
octubre Nueva Generación. Se realizó un diseño Descriptivo; se utilizaron técnicas como la 
observación, datos estadísticos y fichas técnicas. En el diseño de sistema de alcantarillado 
se presentó una red con tubería de PVC de 200mm,60 buzones,246 conexiones 
domiciliarias; para que el 100% de los habitantes tenga acceso al sistema de alcantarillado, 
esta población está comprendida por 246 lotes ,984 habitantes y una población futura de 
1230 personas. 
La finalidad de este trabajo es realizar la propuesta de diseño del sistema de alcantarillado 
para la población de la agrupación familiar 12 de octubre Nueva Generación siempre 
respetando y acatando las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Así mismo 










   
Abstract 
The study of the present thesis that takes by title "Proposal of Design of the system of 
sewage Conventional, A.F.12 of October New Generation-San Juan de Lurigancho - 
2018". It takes place in the province of Lima; department of Lima. 
It is initiated with the compilation of the existing information referred to the study area, 
topography of the land and soil mechanics. In addition, its main objective is to develop the 
proposed design of the conventional sewerage system, A.F.12 October New Generation. A 
descriptive design was made; techniques such as observation, statistical data and technical 
data sheets were used. In the design of sewage system, a network with 200mm PVC pipe, 
60 mailboxes, 246 household connections was presented; so that 100% of the inhabitants 
have access to the sewage system, this population is comprised of 246 lots, 984 inhabitants 
and a future population of 1230 people. 
The purpose of this work is to carry out the proposed design of the sewer system for the 
population of the family group October 12 New Generation always respecting and 
complying with the rules of the National Building Regulations. Likewise, it is possible to 
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Para Berrios y Cervantes (2015, p.09), nos dice “El alcantarillado sanitario es un sistema 
de tuberías que cumple la función de reunir y transportan aguas residuales, aguas 
industriales y aguas de lluvias del lugar donde se genera hasta una planta para poder ser 
tratada”.  
Este presente trabajo tiene como objetivo principal Elaborar la propuesta de diseño de 
alcantarillado usando el sistema convencional, A.F. 12 de octubre Nueva Generación - San 
Juan de Lurigancho – 2018.  cuyo problema será analizado y estudiado por el investigador. 
En México (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2006, p. 06), 
sostiene que el 78.6% de los 101.4 millones de pobladores que viven en casas alquiladas 
cuentan con el servicio de alcantarillado, cerda de 21.7 millones de pobladores necesitan el 
servicio de alcantarillado, como es en la ciudad de Mérida. 
Los objetivos que se persiguen, así como los alcances, limitaciones y metodología que se 
lleva acabo, está apoyado en la recolección de toda la información existente, su análisis, 
observaciones, investigaciones y en todo lo pertinente a lograr un adecuado estudio y 
estableciendo un sistema convencional que cubra las expectativas de la población. 
Dadas las características de este poblado, carecen de la implementación de servicio de 
alcantarillado, siendo esto un riesgo eminente para la población. En la actualidad en lo que 
corresponde la mayoría de viviendas realizan construcciones de letrinas de hoyo abierto 
que producen malos olores. 
 Por lo anterior, se plantea diseñar una red de alcantarillado usando el sistema 
convencional, que cumpla eficientemente las normativas técnicas, para que de esta forma 
se pueda proteger y mantener la vida de las personas y evitar la contaminación del medio 






   
 Realidad problemática 1.1.
Para Sotelo (2010), menciona que “la construcción de un sistema de alcantarillado 
convencional, brindan una adecuada solución a las aguas residuales; pese a, que no se ha 
calificado los argumentos de los costos, al momento de hacer estos sistemas 
convencionales en terrenos accidentados”. 
El Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma OS.070 y OS.100; manejan nuestro 
estudio de investigación, al ser estas de manera oficial las representantes de dictar los 
lineamientos de las Obras de alcantarillado. 
En todos los hogares del mundo el derecho de universalizar el acceso al agua potable y 
sistema de alcantarillado es la pieza fundamental para disminuir índices de pobreza y 
morbimortalidades; ya que desde hace aproximadamente 20 años a través de firmas de 
declaraciones y normas internacionales que vienen siendo acatadas por los países y a pesar 
de toda la presión de la población, medios de comunicación, autoridades gubernamentales, 
etc. Aún hay alrededor de 2.600 millones de personas que no cuentan con los servicios de 
saneamiento. 
En el Perú especialmente en la capital; esta presenta una inequidad en el acceso al sistema 
de alcantarillado en las zonas rurales y urbano marginales; siendo la principal causa un 
manejo centralizado por parte de las autoridades; actualmente hay alrededor de 1.000000 
de personas que no cuentan con este servicio; por este motivo es de suma importancia este 
trabajo que presenta una propuesta de diseño de alcantarillado usando el sistema 
convencional, en la AF 12 DE Octubre Nueva Generación que a pesar de estar a solo 45 







   
 Trabajos previos 1.2.
Antecedentes internacionales 
Zepeda (2017), “Diseño de red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento del 
municipio de Turín, departamento de Ahuachapán, el salvador”. La presente investigación 
nos da a conocer su objetivo que es Mejorar las condiciones sanitarias de la comunidad. 
aplicando una metodología cuantitativa brindando un proceso no experimental, describe 
una población de 9996 pobladores, mantiene como instrumento una ficha de recolección de 
datos y entre sus principales conclusiones menciona que los diseños de las aguas residuales 
y la planta de tratamiento funcionaran por gravedad, El lapso del proyecto está diseñado a 
20 años, instante en el que se esperará que trabaje a su máxima eficacia, no obstante, 
trabajara a mayor caudal pero su eficacia reducirá. 
Para Quijada (2014), con la tesis titulada “Estudio y Diseño del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de la Colonia de las Brisas de la Ciudad de Chiquimula”, propone como objetivo 
hacer un diseño de alcantarillado para la población de Chiquimula. aplicando una 
metodología cuantitativa brindando un proceso no experimental; dando como resultado un 
levantamiento topográfico, parámetros de diseño, cálculos hidráulicos tratamiento de aguas 
servidas, para dar mejor servicio y bienestar a todos los pobladores de la colonia de las 
brisas. Tiene como población actual 732 habitantes, utilizo como instrumento fichas de 
recolección de datos, Como conclusión nos dice, dará solución a las aguas residuales que 
provienen de las casas vecinas y así alcanzar una mejora de vida a toda la población de las 
colonias de las brisas. Finalmente recomienda concientizar a los pobladores a no arrojar 
desperdicios al desagüe para así tenga un tiempo de vida útil. 
Según Méndez (2013), en la tesis titulada “Diseño del alcantarillado sanitario pluvial y 
tratamiento de aguas servida de la urbanización san Emilio”. Menciona como objetivo 
diseñar el sistema de alcantarillado, indicando estudios técnicos, económicos y 
ambientales. aplicando una metodología cuantitativa descriptiva no experimental y 
teniendo como resultados diseñar un sistema de alcantarillado sanitario para esta 
población, utilizando como instrumento una ficha de recolección de datos, manteniendo 
una población de estudio de 160 habitantes, un área de proyecto de 2.36% y una población 
futura de 378 habitantes; concluyendo con la ejecución del Diseño de alcantarillado 
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reduciremos la contaminación en la urbanización de san Emilio, finalmente recomienda 
que la ejecución de la obra se debe seguir muy de cerca los estudios técnicos estipulados. 
Antecedentes nacionales  
 Para Flores (2017), la investigación presentada titula: “Propuesta De Diseño Del Sistema 
De Agua Potable Y Alcantarillado del AA.HH. Los Constructores distrito Nuevo 
Chimbote -2017”. Tiene como objetivo elaborar una propuesta para diseñar una red de 
agua potable y alcantarillado; se concretó desarrollar métodos de estudios cuantitativo lo 
cual a la vez lleva una investigación no experimental, lo cual mantiene como trabajo de 
investigación la observación directa; utilizo como instrumento una ficha técnica, 
conformada con un número de viviendas de 882 casas, una población inicial de 3616 
pobladores y una población futura de 4501 pobladores; teniendo como resultado  los 
cálculos hidráulicos y diseñar los sistemas de agua potable y alcantarillado, entre sus 
principales conclusiones menciona  que el diámetro de la tubería en  la red de 
alcantarillado se ha calificado que se utilizara  tuberías de PVC ISO 4435 DN 200MM 
teniendo un tirante de agua de 59.3%, siendo menor a 75%, lo cual cumple los parámetros 
que la Norma OS.070.  finalmente recomienda que considera como estudios primordiales a 
los estudios de suelo, estudios topográficos teniendo como base las normativas OS 010, 
OS050 y OS070 que son de Agua y Alcantarillado iniciando a la elaboración de la 
propuesta de diseño las necesidades de dicho asentamiento humano. 
Para Flores (2016), presenta la tesis titulada: “Evaluación y Propuesta de Mejoramiento del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Asociaciones Pro Vivienda 28 de Julio, Cantú, 
Villa Mercedes y Vista Alegre – Cusco” dando como objetivo evaluar y proponer un 
sistema de alcantarillado sanitario, aplicando la metodología de investigación cuantitativa 
porque sus parámetros son  calculados de modo numérico y los resultados están 
consignados a  los parámetros de  medición, en lo cual  están cuantificados, siguiendo a su 
vez un nivel de investigación correlacional, obteniendo como resultados el levantamiento 
topográfico, los cálculos hidráulicos de aguas residuales, número de conexiones, dotación, 
pendientes de tubería; teniendo como instrumento de recolección ficha técnica, encuestas, 
brindando como conclusión, se logró explicar  que el caudal de aguas residuales es mayor 
al que puede soportar  las tuberías de alcantarillado sanitario por causa de las lluvias 
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generadas en esa ciudad, finalizando recomienda la implementación de una nueva red de 
alcantarillado por que la población actual es mayor al diseño creado anteriormente. 
 
Leyva (2015), esta tesis mencionada “Estudio comparativo técnico-económico de la red de 
alcantarillado convencional y condominial en el AAHH Pamplona Alta, sector las 
américas”, brindando como objetivo diseñar una red de alcantarillado a partir de realizar la 
comparación entre el sistema condominial y el convencional el cual brindara solución a la 
problemática de la comunidad. El cual aplicada una metodología cuantitativa no 
experimental donde detallara cada uno de los estudios realizados; como resultado brinda 
investigar el diseño hidráulico para ambos sistemas, comparar el gasto técnico y 
económico de ambos sistemas, Se realizará una comparación de presupuestos, análisis de 
precios unitarios, fijándose como conclusión, el tiempo de ejecución de la obra para cada 
sistema convencional es de 226 días calendario y el sistema condominial corresponde a 
129 días comparativamente teniendo una diferencia de 97 días útiles. y al finalizar se 
detallará toda la información recopilada y avaluara cuál de estos sistemas es la más 
apropiada. 
 
 Teorías relacionadas al tema 1.3.
Variable: Propuesta diseño del sistema de alcantarillado convencional 
Según Hernández (2013, p. 235), menciona que “un sistema alcantarillado es un conjunto 
de tuberías que conllevan la recaudación de aguas residuales o servidas provenientes de 
casas, fabricas industriales, centros comerciales e instituciones del estado”. 
 Los sistemas de alcantarillado son estructuras hidráulicas las cuales trabajan a un flujo de 
presión y además son tuberías que se encuentran enterradas bajo las vías públicas, Los 
flujos de agua provenientes de las viviendas o casa, son aguas residuales, sin embargo, 
para poder diseñar un sistema de alcantarillado, se tiene que emplear el número de 
personas que hay en cada familia para así precisar la dotación de agua potable por 
poblador.  
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Cuando mencionamos una red de alcantarillado, mencionamos un conjunto de tuberías, 
buzones, accesorios y todo tipo de uso para este diseño, para poder realizar un buen diseño 
el estudio tiene que contar con una buena pendiente para el flujo de las aguas domesticas o 
un buen replanteo topográfico, además estas redes llegan a un punto de tratamiento para así 
ser procesada y quizás utilizadas para varios tipos de regadío. 
 
Parámetros de Diseño 
Para Condori (2014, p.059), menciona que “Los parámetros de diseño definen el tamaño 
del sistema a ser construido y deberán ser establecidos para la demanda real del servicio 
por el impacto que representan en los costos de inversión, operación y mantenimiento”. 
Según León (2013, p.234), manifiesta “Los parámetros de diseño son los estudios a 
realizarse para poder hacer una adecuada investigación, donde podemos realizar un estudio 
de diseño de forma exacta y precisa”.  
Los parámetros son imprescindibles y orientativos para lograr evaluar o valorar una 
determinada situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede 
comprenderse o ubicarse en perspectiva. El parámetro de diseño nos determina como poder 
realizar un diseño, en este caso hablamos del diseño de alcantarillado; el parámetro de 
diseño ayuda a evaluar y a ejecutar por medios de fórmulas y llegar así a un resultado 
exacto y preciso. 
 
 Dimensión: Levantamiento topográfico 
Para Myriam (2014), nos menciona “Al realizar el estudio topográfico del lugar conlleva a 
la descripción del plano y superficie del terreno esto se realiza teniendo en cuenta las 
características naturales”. 
Al hablar de topografía mencionamos que es un estudio técnico que se encarga de describir 
de manera detallada y especifica la superficie de un determinado terreno, es por ello que el 
investigador realiza este estudio como parte principal en su investigación para detallar y 
realizar un replanteo del terreno. 
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Para Navarro (2013, p.10), “el levantamiento topográfico viene hacer el conjunto de 
operaciones que fija las posiciones de puntos, se calcula superficies y volúmenes; la 
representación de medidas realizadas en el campo lo hacen mediante perfiles y planos”. 
 Por lo tanto, su objetivo es tomar suficientes datos de campo para elaborar planos y mapas 
Dimensión: Estudio de mecánica de suelos 
Según Botia (2015, p.18), define “la mecánica de suelos es la ciencia que estudia y 
comprueba propiedades físicas y mecánicas de una determinada masa de suelo”. Entre ella 
encontramos los estudios como la capacidad portante de los suelos, permeabilidad, los 
asentamientos, la presión de poros, resistencia a la compresión, ángulo de fricción y 
cohesión, son determinadas gracias a los estudios en laboratorio y garantizan seguridad, 
durabilidad y estabilidad. 
Según Alva (2013, p.2), menciona que “la mecánica de suelos fue reconocida como una 
disciplina principal de la ingeniería civil. En la actualidad la mecánica de suelos, ingeniería 
de cimentaciones y mecánica de rocas, implica una relación con la geología aplicada a la 
ingeniería”. 
El estudio de mecánica de suelos estudia a los problemas geotécnicos del terreno, 
aplicando la ley de la mecánica y la hidráulica, estudiando además las propiedades, el 
comportamiento y la utilización del suelo como material estructural, estudia la firmeza del 
suelo, su deformación y el flujo del agua hacia el interior y exterior atreves de su masa. 
 
 Dimensión: Sistema Convencional 
Según Rengifo (2017, p.23), define al “Sistema de Alcantarillado Sanitario, como un 
sistema formado por tuberías el cual cumple la función de recolectar y transportar las aguas 
residuales”.  
Las aguas residuales son residuo líquido transportado por una alcantarilla, que puede 
descargar aguas domésticas e industriales. La alcantarilla es una tubería o conducto 
cerrado, que fluye a medio llenar, transportando aguas residuales. 
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El alcantarillado sanitario para un área requiere un diseño cuidadoso. Las tuberías deben 
ser adecuadas en tamaño y pendiente, de modo que contengan el flujo máximo sin ser 
sobrecargadas y mantengan velocidades que impidan la deposición de sólidos.  
Según Leiva (2015, p.19), menciona “Los diseños de los sistemas convencionales de 
alcantarillado, es el método o sistema más común en nuestro país. El cual cumple la 
función de recolectar y conducir las aguas residuales hacia una planta de tratamiento”.  
El Sistema Convencional de alcantarillado, es el sistema más común en nuestro país el cual 
cumple la función de recaudar y conducir las aguas residuales provenientes de las 
viviendas, fabricas, etc. la cual son conducidas hacia la red segundarias que son diseñadas 
para construirlo en los centros de las calles. 
Dimensión: Componente del Sistema de Alcantarillado Convencional 
Para Leiva (2015, p.19), menciona “Los diseños de los sistemas convencionales de 
alcantarillado, es el método o sistema más común en nuestro país. El cual cumple la 
función de recolectar y conducir las aguas residuales hacia una planta de tratamiento”. 
 Los componentes son las conexiones domiciliarias, las tuberías y las cámaras de 
inspección. Estando la primera conformada por una caja de registro y tubería de un 
diámetro de 160mm. Las tuberías son conocidas también como redes secundarias o 
colectores que transportan las aguas servidas; y estas a su vez desembocan en las cámaras 
de inspección que cumplen con el mantenimiento de las redes. 
 
 Formulación del problema 1.4.
Problema general 
¿En qué medida los parámetros de diseño del sistema de alcantarillado convencional 
permiten mejorar las condiciones sanitarias en la A.F. 12 de octubre Nueva Generación-




   
 
 Justificación del estudio 1.5.
La justificación de esta investigación está basada en  nuestra zona de estudio la A.F. 12 de 
octubre nueva generación, no cuentan con sistema de red de alcantarillado, por ello es 
necesario contar con un Diseño del red de alcantarillado usando el sistema convencional, 
los pobladores necesitan de estas necesidades para mejorar su calidad de vida ya que a esto 
genera malos olores y malestar en la ´población, es por ello que se debe realizar una 
investigación adecuada de conteo de población existente para tener un promedio de caudal 
de diseño para poder darle solución a esta problemática actual.  
El diseño de este estudio de investigación servirá para ayudar a todos los pobladores de la 
A.F.12 de octubre nueva generación, así como también dar manejo a las normas del 
reglamento nacional de edificaciones que ayuden a contribuir a los proyectos que se realice 
en nuestra localidad. Esta investigación permitirá beneficiar a las personas de esta 
población y permite que los futuros investigadores tengan un antecedente para que les sirva 
como aporte en sus estudios que deseen realizar. 
Justificación teórica 
La investigación requiere, encontrar el estudio de teorías y conceptos básicos de 
saneamiento, que permitan además encontrar explicaciones a situaciones internas que 
afectan a la población de la A.F. 12 de octubre nueva generación, por esta razón permitirá 
al investigador diseñar una red de alcantarillado usando un sistema condominial para 
brindar a la población una mejor calidad de vida. 
Justificación legal 
OS.070 Redes de Aguas Residuales 
Esta norma nos explica y detallas como está conformada una red de alcantarillado, 
realizando un levantamiento topográfico, un estudio de mecánica de suelos, un 
dimensionamiento hidráulico, un caudal de diseño. Esta además conformada por la red 
colector o red primaria, que es la receptora de llevar el agua residual de las conexiones 
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domiciliarias. es así que la norma mencionada es muy importante para una red de 
alcantarillado. 
Justificación epistemológica 
Se realizó mediante corresponde a la investigación no experimental, Descriptiva, de 
tamaño transversal. 
Justificación metodológica 
para alcanzar los objetivos de la investigación, concurrimos a técnicas de investigación 
como: 
 Fichas técnicas de validación, encuestas en la población, software para analizar los planos 
y hacer los conteos necesarios. con esta técnica se podrá conocer el diseño de 
alcantarillado que se empleará en la población. 
La A.F.12 de octubre nueva generación no cuenta con el servicio de Red de Alcantarillado 
siendo una necesidad básica para el progreso y bienestar de los pobladores del 
asentamiento humano. 
Por lo cual un correcto diseño de la Red de Alcantarillado, permitirá a los pobladores 
mejorar su calidad de vida, así mismo prevenir las posibles enfermedades infecto-
contagiosas y de esta forma cuidar su salud. 
Con la ejecución de este proyecto se contribuirá al desarrollo y progreso de la A.F. 12 de 
octubre nueva generación, así mismo se logrará disminuir los efectos negativos al medio 
ambiente que se tiene en la actualidad, como consecuencia directa de la ausencia de la red 
de alcantarillado, esto le permitirá al investigador aplicar técnicamente conocimientos 






   
 Hipótesis 1.6.
Hipótesis general     
La propuesta de diseño del sistema de alcantarillado convencional permitirá mejorar las 




Realizar la propuesta de diseño de alcantarillado convencional que permita mejorar la 


























   
 Método de la investigación 2.1.
El método empleado en esta investigación es cuantitativo. 
Según Borja (2012, p.12), menciona “se evalúan los conceptos abarcados en la hipótesis y 
se convierten las medidas en valores numéricos para analizar los métodos estadísticos y 
ampliar los resultados a un universo más extenso o para consolidar las creencias de una 
teoría”. 
Este método emplea una manera confiable para estar al tanto del entorno atraves de 
recaudación de datos y a su vez ver la realidad de la población con las estadísticas 
obtenidas. 
Tipo de investigación 
Según Peña (2014, p.12), manifiesta que “es la aplicada, pues también se le conoce como 
la investigación estadista, porque describe datos y propiedades de la población o fenómeno 
en estudio. Respondiendo a las preguntas: ¿quién, ¿qué, ¿dónde, por qué, ¿cuándo y 
cómo?”. 
Esta investigación es de tipo descriptivo  
Diseño de investigación 
Según Palella (2013, p. 87), menciona “el diseño no experimental es el que se realiza sin 
modificar variables. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 
independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan y en un tiempo 
determinado”. 






   
 Variable 2.2.
Identificación de variables 
Propuesta de diseño del sistema de alcantarillado convencional    





























































































Fuente: elaboración propia 
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 Población y muestra 2.3.
Población 
Según Hernández (2014, p. 63), menciona que “la población es el conjunto que conforman 
una cadena de valores que compone el universo de la investigación”. 
 En la A.F.12 de octubre Nueva Generación cuenta con una población de 984 habitantes a 
la actualidad. 
Muestra 
Para Maraví (2013, p.191), la “muestra es el subconjunto que representa el universo de 
población que accede a la observación del investigador”. 
El diseño de la muestra es de tipo probabilístico, representativa por aglomeraciones y de 
asunto fortuito simple, representa al 3.27% del total de la población, conformada por 984 
pobladores, asignando a cada conjunto una muestra simple de 30 a 35 lotes 
aproximadamente, obteniendo de esta manera, aplicar un total de 35 encuestas, con un 
grado de confianza del 95 % y un margen de error de 5%. 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 2.4.
confiabilidad. 
Técnicas de recolección de datos 
 Maraví (2009, pág. 28), manifiesta que “la recolección de datos son técnicas que es 
utilizada para almacenar investigación, entre ella destaca la técnica de la observación la 
cual estudia el fenómeno, para luego procesarlo para su posterior estudio”. 
La observación directa será técnica a realizar, donde realizamos la visita con el fin de 
verificar las viviendas que no contaban con el servicio de red alcantarillado en la A.F. 12 
de octubre Nueva Generación, para asimismo aportar para que población cuente con los 
servicios de alcantarillado. 
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Instrumentos de investigación 
Para Sabino (2010, p.149,150), precisa “Un instrumento de investigación es un recurso que 
pueda valerse el investigador para obtener de ellos información. De este modo el 
instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación”. 
 
Validez 
Para Baechle (2012, p.277), menciona que “la validez es el grado en que una prueba mide 
lo que pretende medir; es la cualidad más significativa de una prueba”.  
La interpretación de la magnitud del coeficiente de validez es de a siguiente manera:  
Tabla 2: Rangos y magnitudes de validez 
RANGO MAGNITUD 
> - 9 EXCELENTE 
> - 8 BUENO 
> - 7  ACEPTABLE 
> - 6  CUESTIONABLE 
> - 5  ES POBRE 











   
Tabla 3: Coeficiente de validez por especialistas 
 





El instrumento validado para esta investigación fue evaluado por ingenieros expertos en la 
rama, el cual fue validada por cuatro (3) Ingenieros civiles y un (1) Ingeniero Sanitario, 

































       
PROMEDIO DE 
VALIDEZ 7.97 
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Confiabilidad 
Para Torres (2006, p.214),”la confiabilidad de un instrumento se refiere a las calificaciones 
logradas de acuerdo a las propias personas cuando las inspecciona diferentes ocasiones con 
los iguales cuestionarios”. 
En esta investigación no se pudo realizar el análisis de confiabilidad ya que el instrumento 
validado fue una ficha técnica de recolección de datos y no un cuestionario.  
 
 Métodos de análisis 2.5.
Se recopilará toda información para obtener un apropiado diseño de alcantarillado. 
Datos de información: permite adquirir información y conocimiento para poder evaluar y 
desarrollar un diseño de alcantarillado eficaz y duradero. 
Trabajos de campo: está conformado en estudiar, medir, evaluar el área de trabajo donde se 
realizará el diseño de alcantarillado apropiado. 
 Aspectos éticos 2.6.
El investigador está comprometido a efectuar con responsabilidad todos los estudios que 
conlleven a realizar un adecuado diseño de alcantarillado, respetando todas las normas 
técnicas establecidos los cuales son: 
 la norma OS. 070 que define las redes de aguas residuales o servidas. 
La norma OS.100 que define un diseño sanitario. 
El cual conllevo a mencionar que los recursos e informaciones adquiridas están 




















   
 Resultados de la zona de estudios 3.1.
Ubicación geográfica 
La Agrupación Familiar 12 octubre Nueva Generación, se encuentra ubicado en el 
A.A.H.H. José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de 
lima, departamento de lima. Entre los paralelos 11°56’43.5” de latitud sur y los meridianos 
76°59’05.7” de longitud oeste. 
Además, está ubicada dentro de estas coordenadas: 
E:283500 Y N: 8681800 
El área y perímetro que comprende que comprende la zona de estudio es: 
Área: 46676.26 m2 
Perímetro:1037.74 ml. 
La A.F. 12 de octubre Nueva Generación se encuentra ubicada en una altitud promedia de 
503 m.s.n.m. 
Muestra un clima despejado a cálido, La temperatura varía dependiendo de la estación, 
entre 17° y 27° C, teniendo una temperatura promedio de 16° C. a 22° C. Los suelos de la 
A.F. 12 DE octubre Nueva Generación, están constituidos por suelos rocosos-arenosos, 
esto debido a su relieve y valle. 
Encontramos información cartográfica procedente del IGN (Instituto Geográfico 
Nacional). 
Código de carta: 24j 
Nombre de carta: Chosica 
Escala: 1\100 000 




   
 
 






   
Población 
La A.F.12 de octubre Nueva Generación cuenta con una población de 984 habitantes a la 
actualidad. Que requieren de este servicio indispensable, por eso el investigador recopilara 
información para así diseñar una red de alcantarillado convencional y dar solución a esta 
problemática que pasa en la actualidad esta población.  es por ellos que damos mención el 
siguiente cuadro recopilados. 

































































TOTAL 31 246 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5:Cuadro general de distribución de áreas 
USO AREA (m2) 
AREA UTIL 30397.49 
AREA DE VIVIENDAS (246 LOTES) 26878.72 
AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO 8007.93 
RECREACION PUBLICA : parques, áreas 
verdes y áreas deportivas 4744.29 
áreas verdes  3518.47 
complejo deportivo 
1225.82 
servicios públicos complementarios   
Educación 981.19 
Otros fines 2282.45 
capilla  447.48 
comedor 225 
local comunal  72.41 
posta medica 1537.26 
Área de circulación 16278.77 
Área total 46676.26 
Fuente: elaboración propia 
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Una vez elaborado el cálculo de los lotes en A.F.12 de octubre nueva generación y de su 
densidad de población, establecemos la población real, con el siguiente cuadro: 
 Tabla 6: Densidad de población 
AÑO 2018 
POBLACION 
Habitantes en la actualidad Lotes Habitados 
Densidad 
Habitante/Vivienda 
A.F.12 de Octubre 
Nueva Generación 
246 4 984 
Fuente: Propia 
 
  Levantamiento topográfico 3.2.
Antes de realizar el estudio, se hizo el reconocimiento del área de trabajo, verificando las 
zonas donde se plantea diseñar la red de alcantarillado, la inspección se hizo con los 
dirigentes del A.F.12 de octubre nueva generación. 
Después de verificar el área de trabajo, se realizó la ejecución del levantamiento 
topográfico, donde se plantea diseñar una red de alcantarillado, ya que en este lugar de 
estudio se requiere con mayor exactitud ubicar las cotas de terreno para poder evaluar y 
diseñar el cálculo de pendientes de la red de alcantarillado. 
Trabajos en campo 
Al realizar el levantamiento topográfico procedemos identificar en el plano todas las vías 
de acceso (avenidas, calles, pasajes). esta representación es nuestro plano topográfico. 
Iniciamos con la descripción de los BM. (Bench Mark) que son puntos de referencias y de 
control para obtener las cotas de terreno. En el terreno estudiado ubicamos los BM: 
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 Estudio de mecánica de suelos 3.3.
El presente Informe Técnico de Estudio de Mecánica de Suelos ( EMS ), realizado con 
fines de cimentación, tiene por objeto realizar una investigación del subsuelo del área de 
estudio para un diseño de alcantarillado, el cual se ha ejecutado mediante trabajos de 
exploración de campo, a través de calicatas (pozos a cielo abierto), con lo cual se han 
determinado las características físicas del tipo de suelo que conforma el Área de Estudio, 
proporcionándose la capacidad portante admisible y las recomendaciones generales. 
El Proyecto mencionado se encuentra ubicado en la A. F. 12 de octubre nueva generación 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima y Departamento de Lima. 









LOTES  246 246 
BUZONES 0 60 
CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 0 246 
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El área de estudio se localiza en la zona 4 del mapa de zonificación sísmica del Perú y 
corresponde a la zona de alta sismicidad. 
Calicatas: Considerando las Normas para Calicatas ASTM D420 se determinó el Perfil 
Estratigráfico del Área de Estudio, con la exploración de tres calicatas, identificadas como 
se muestra en el cuadro y ubicadas convenientemente dentro del Área de Estudio. 
Tabla 8: Calicatas 
 
Calicata Prof. (m) Ancho (m) Largo (m) 
    
C-1 2.50 1.10 1.30 
    
C-2 2.50 1.20 1.40 
    
C-3 2.00 1.40 1.40 
    
              Fuente: elaboración propia 
 
Clasificación de Suelos: Paralelamente al muestreo efectuado, se realizó el registro de las 
calicatas, anotándose las principales características del tipo de suelo predominante 
explorado, como espesor, humedad, plasticidad, siendo clasificado de acuerdo al Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos SUCS. 
el suelo analizado en las exploraciones de las Calicatas C-1, C-2 y C-3 en donde se ubicará 
el diseño de alcantarillado, están conformados por 01 tipo de estrato, con suelos 
predominantes de material conformado por gravas pobremente graduadas, limpias, con 
pocos finos. 
La capacidad portante admisible para cimientos corridos y zapatas rectangulares es 2.70 
kg/cm2 y 3.72 kg/cm2 respectivamente con factor de seguridad por corte 3.5 y profundidad 
de cimentación mínima de 1.50 m medida a partir del nivel del terreno natural. 
El presente Estudio de Suelos, no toma en cuenta los fenómenos de geodinámica externa, o 
en los casos en que haya presunción de la existencia de ruinas arqueológicas, galerías u 
oquedades subterráneas de origen natural o artificial. 
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Véase los resultados en anexo 
Tabla 9: Estudio de Mecánica de suelos 





capacidad portante admisible 
0 
2.7 kg/cm3 
factor de seguridad por corte 
0 
3.5 corte 
profundidad de cimentación 
0 
1.5 h 




 Periodo de diseño 3.4.
Para la elaboración del periodo de diseño, se muestran rangos de valores establecidos para 
los diversos componentes del sistema de alcantarillado para poblaciones rurales: 
 Redes de alcantarillado: 10 a 20 años. Para todos los componentes, las normas 
establecidas por el R.N.E. OS.070 Y OS.100 manifiestan que el periodo de diseño es de 20 
años. 
Este método se utiliza para el cálculo de poblaciones bajo la consideración de que estas 
van cambiando en la forma de una progresión aritmética. 
Fórmula de crecimiento: 
Donde: 
Pf: población futura. 
Pa: población actual. 
r: coeficiente de crecimiento anual establecido por el INEI es de 1.1%. 
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t: tiempo en años (20 años) 
 





actual   2018                       984  
1 2019 1024 
2 2020 1065 
3 2021 1105 
4 2022 1145 
5 2023 1186 
6 2024 1226 
7 2025 1266 
8 2026 1306 
9 2027 1347 
10 2028 1388 
11 2029 1429 
12 2030 1469 
13 2031 1510 
14 2032 1551 
15 2033 1591 
16 2034 1631 
17 2035 1672 
18 2036 1713 
19 2037 1753 




   
Dotación del agua 
 
El Promedio de dotación diaria anual por habitante, se determinará en base a un estudio de 
consumos técnicamente aceptado. 





180 L/hab/d frio 
220 L/hab/d templado o cálido 





 Lotes menor o igual a  
90 M2 
120 L/hab/d frio 
 Lotes menor o igual a 
90 M2 
150 L/hab/d templado o cálido 
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Caudales de aguas residuales 
Para poder estableces los caudales de aguas residuales en la A.F. 12 de octubre nueva 
generación se deberá emplear el siguiente factor: 
Coeficiente de retorno: 
El valor que existe entre la relación de volumen del agua residual que ingresa a la red de 
alcantarillado y el volumen de agua   abastecida se le designa con el nombre de coeficiente 
de retorno, adquiriendo este coeficiente un valor de 0.80. 
Coeficiente de variación de consumo (K1, K2) 
El RNE señala para las conexiones domiciliarias, que los coeficientes de las variaciones de 
consumo, referidas al promedio diario anual de la demanda, deberán ser fijados en base al 
análisis de información estadística. 
  
COEFICIENTE VALOR 
MAXIMO ANUAL PARA LA 
DEMANADA DIARIA (K1) 
1.3 
MAXIMO ANUAL PARA LA 
DEMANADA DIARIA (K2) 
1.8 a 2.5 
 
 
Figura III. Coeficiente de variación de consumo 
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Calculo de caudales de aguas residuales 
Caudal promedio anual (Qp) 
 Caudal domestico: 
Población: 1793 habitantes 
Dotación: 150 L/hab/d 
Caudal de contribución: 80% 
DONDE: 
Qp=((1793x150) / 86400) x 80 
Qp= 2.490 lps 
Caudal área verde y complejo deportivo 
Área de proyección: 4744.29 m2 
Caudal de contribución: 80% 
Donde: 
Qp=((4744.29x2) / 86400) x 80% 
Qp= 0.088 lps 
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Caudal educación, posta médica y capilla 
Área de proyección: 2265.93 m2 
Caudal de contribución: 80% 
Donde: 
Qp= ((2265.93x10) / 86400) x 80% 
Qp= 0.274 lps 
Caudal comedor, local comunal 
Área de proyección: 672.48 m2 
Caudal de contribución: 80% 
Donde: 
Qp=((672.48x15) / 86400) x 80% 
Qp= 0.093 lps 
Sin embargo, el caudal promedio anual es el sumatorio total: 
Qp= 2.490+0.088+0.274+0.093= 2.945 lps 
Qp=2.945 lps. 
Caudal máximo diario (Qmd) 
Qmd= K1 x Qp 
Qmd= 1.3 x 2.945 




   
 
Caudal máximo horario (Qmh) 
Qmh= 1.8 x 2.945 
Qmh= 5.301 lps 
Caudal de aguas residuales 
El caudal de evacuación de las aguas residuales en la A.F.12 de octubre nueva generación 
al 100% será de 5.301 lps 
Caudal unitario de las aguas residuales 
Por cada conexión domiciliaria el caudal unitario de evacuación es: 
Qu= (Qp caudal domestico x K2) / el total de lotes 
Qu= (2.490 x 1.8) / 246 
Qu= 0.0182 lps/ cada conexión domiciliaria 
El caudal total que se aplicara en el estudio es de: 


























   
Damos a conocer los resultados del presente diseño, que se presentaron en los trabajos 
previos y de la misma forma se sustentan bajo las normas técnicas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. se halló en el diseño del sistema de alcantarillado 
como resultado el diámetro de tubería de 200mm cumpliendo lo establecido por la norma 
técnica; logrando un tirante de agua de 55.3% siendo mínima a 75% lo cual cumple con la 
medida que nos indica el Reglamento Nacional de Edificaciones OS070. 
Así mismo hallamos la velocidad mínima de 0.6 m/s y una máxima de 2.44 m/s por debajo 
de la velocidad máxima de 5.0 m/s que es establecido por la norma, lo cual indica que la 
tensión tractiva mínima para los sistemas de alcantarillado será de 1pascal, manifiesta 
además que en los tramos iniciales no podrá ser inferior a 0.60 pascal, lo recomendado es 
mantener una velocidad fija para hallar así   una tensión tractiva de un pascal para 
















































1. Se realizó la propuesta de Diseño de Alcantarillado usando el Sistema 
Convencional, A.F. 12 de octubre Nueva Generación - San Juan de Lurigancho – 
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2018; tomando en cuenta los reglamentos y parámetros que la norma sustenta para 
toda la población. 
 
 
2. El levantamiento topográfico de la Asociación Familiar 12 de octubre Nueva 
Generación determino que esta evidencia pendiente accidentadas; con esto se logró 
establecer el punto de ubicación de todas las viviendas, trazo de redes, conexiones 
domiciliarias y buzones. 
 
 
3. Se estableció mediante el cálculo poblacional la población a futuro de 1793 
personas en un tiempo de 20 años; siendo su total de población de 984 con una tasa 
de crecimiento de 1.1% 
 
4. Las 246 casas que están conformadas dentro de la Agrupación Familiar 12 de 
octubre Nueva Generación contaran con el sistema de alcantarillado usando el 
sistema convencional; las cuales desembocaran directamente en la red de 
alcantarillado. 
 
5. Este diseño de alcantarillado presenta tuberías de PVC de Ø8” con longitud de 
1865.71 ml, sesenta (60) buzones de concreto con dimensiones de 1.60 m de 
diámetro externo, 0.20 m de espesor y 1.20 m de altura; esta red está diseñada para 
246 casas. Cuenta con tuberías de PVC de Ø6”, para las conexiones domiciliarias 
con una longitud de 380 ml.  
 
6. Los habitantes de la Agrupación Familiar 12 de octubre Nueva Generación serán 
beneficiados con la Propuesta de Diseño de Alcantarillado usando el sistema 
convencional ya que se logrará mejorar de forma considerable y sustancial el nivel 
de vida y se disminuirán los índices de morbilidades en la población. 
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1. Se recomienda para realizar esta propuesta de diseño de alcantarillado usando el 
sistema convencional cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(Norma OS.070, OS.100). 
 
2. Se exhorta al ejecutar esta propuesta deben usarse tuberías de material PVC NTP 
ISO14-52 clase SN2 de unión flexible; y sobretodo es imprescindible las pruebas 
hidráulicas para certificar el hermetismo de las tuberías. 
 
 
3. Para que la propuesta de diseño de red de alcantarillado llegue a cumplir con el 
tiempo estipulado se debe realizar la inspección evaluación y mantenimiento anual 
correspondiente; esto debe ser realizado por las autoridades competentes. 
 
4. Se debe seguir de forma estricta las especificaciones técnicas, planos y partidas del 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO : PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL,A.F.12 DE OCTUBRE NUEVA GENERACION-SAN JUAN DE LURIGANCHO-2018 








VARIABLE E INDICADORES 
VARIABLE:  Propuesta De Diseño Del 
Sistema De Alcantarillado Convencional    
 
DIMENSION INDICADORES 
¿En qué medida los 
parámetros de diseño del 
sistema de alcantarillado 
convencional permiten 
mejorar las condiciones 
sanitarias en la A.F. 12 de 
octubre Nueva 
Generación-San Juan de 
Lurigancho-2018? 
Realizar un Diseño de 
Alcantarillado 
convencional que 
permita mejorar la 
condición sanitaria en 
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Diseño del sistema de 
Alcantarillado 
Convencional 
permitirá mejorar las 
condiciones sanitarias 








ESTUDIO MECANICA DE 
SUELOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA 
CONVENCIONAL 





   
  
METODOLOGIA 
DISEÑO DE INVESTIGACION 
El método empleado en esta investigación es cuantitativo. 
Según Borja (2012, p.12), menciona “se evalúan los conceptos abarcados en la hipótesis y 
se convierten las medidas en valores numéricos para analizar los métodos estadísticos y 
ampliar los resultados a un universo más extenso o para consolidar las creencias de una 
teoría. 
tipo de investigación: Según Peña (2011, p.12), manifiesta que “es aplicativo, pues 
también se le conoce como la investigación estadista, porque describe datos y propiedades 
de la población o fenómeno en estudio. Respondiendo a las preguntas: ¿quién, ¿qué, 
¿dónde, por qué, ¿cuándo y cómo?”. 
Esta tesis es de tipo descriptivo  
Diseño de la investigación: Según Palella (2010, p. 87), menciona “el diseño no 
experimental es el que se realiza sin modificar variables. El investigador no sustituye 
intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se 
presentan y en un tiempo determinado”. Se empleará en la actual investigación un diseño 
no experimental de corte longitudinal 
METODO DE LA INVESTIGACION 
Población: según Hernández (2014, p. 63), menciona que “la población es el conjunto que conforman una 
cadena de valores que compone el universo de la investigación”. En la A.F.12 de octubre Nueva Generación 
cuenta con una población de 984 habitantes a la actualidad. 
Muestra: Para Maraví (2009, p.191), la “muestra es el subconjunto que representa el universo de población 
que accede a la observación del investigador. El diseño de la muestra es de tipo probabilístico, representativa 
por aglomeraciones y de asunto fortuito simple, representa al 3.27% del total de la población, conformada por 
984 pobladores, asignando a cada conjunto una muestra simple de 30 a 35 lotes aproximadamente, 
obteniendo de esta manera, aplicar un total de 35 encuestas, con un grado de confianza del 95 % y un margen 
de error de 5%. 
Técnica: lo que el tesista empleara es la técnica de observación directa 
Instrumento: se elaboró una ficha de recolección de datos formulada por el 
investigador. 
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Ficha de Validación por Expertos 
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ALTURA  LONGITUD PENDIENTE 
av. 16 de enero BR-01 624.35 623.15 1.20 BR-10 616.20 615.00 1.20 44.25 184.18 
av. 16 de enero BR-10 616.20 615.00 1.20 BR-15 607.60 606.40 1.20 40.50 212.35 
av. 16 de enero BR-15 607.60 606.40 1.20 BR-16 603.50 602.30 1.20 24.00 170.83 
av. 16 de enero BR-16 603.50 602.30 1.20 BR-22 594.90 593.70 1.20 48.00 179.17 
av. 16 de enero BR-22 594.90 593.70 1.20 BR-30 589.10 587.90 1.20 32.25 179.84 
av. 16 de enero BR-30 589.10 587.90 1.20 BR-30A 588.150 586.950 1.20 17.25 55.97 
ca. Nueva 
generación 
BR-30A 588.15 586.95 1.20 BR-33 582.10 580.90 1.20 15.00 456.67 
ca. Nueva 
generación BR-33 582.10 580.90 1.20 BR-36 572.20 571.00 1.20 32.25 282.17 
psj. San 
francisco 
BR-36 572.20 571.00 1.20 BR-39 568.25 566.95 1.20 15.00 270.00 
psj. San 
francisco BR-39 568.25 566.95 1.20 BR-41 559.75 558.55 1.20 23.40 173.08 
av. 16 de enero BR-41 559.75 558.55 1.20 BR-42 556.35 555.15 1.20 12.00 283.33 
ca. Naciones 
unidas 
BR-04 615.00 613.80 1.20 BR-14 608.10 606.90 1.20 18.75 368.00 
ca. El olivar BR-02 633.10 632.10 1.20 BR-14 608.10 606.90 1.20 58.00 434.82 
ca. Naciones 
unidas BR-14 608.10 606.90 1.20 BR-13 610.00 606.74 1.20 19.50 8.21 
psj. Los 
pinos 
BR-03 634.50 633.50 1.00 BR-13 
610.00 606.74 1.20 48.00 518.83 
ca. Naciones 
unidas BR-13 610.00 606.74 3.26 BR12 610.10 606.45 3.65 35.25 8.23 
psj. Los 
manzanos 
BR-07 637.20 636.20 1.00 BR-12 610.10 606.45 3.65 35.25 787.23 
ca. Naciones 
unidas BR-12 610.10 606.45 3.65 BR-11 606.95 605.75 1.20 23.25 30.11 
psj el trébol BR-11 606.95 605.75 1.20 BR-30 589.10 587.90 1.20 27.00 661.11 
psj el trébol BR-05 642.20 641.20 1.20 BR-08 618.10 616.90 1.00 35.25 689.36 
ca. Canadá BR-08 618.10 616.90 1.20 BR-09 614.85 613.65 1.20 33.75 96.30 
psj. Los 
bananos 
BR-06 637.20 636.20 1.00 BR-09 614.85 613.65 1.00 35.25 639.72 
psj. Los 
eucaliptos 
BR-09 614.85 613.65 1.20 BR-34 603.10 601.90 1.20 23.25 505.38 
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Tabla 11.1 Calculo hidráulico de alcantarillado A.F. 12 de octubre nueva generación 
psj. Los 
eucaliptos BR-34 603.10 601.90 1.20 BR-33 582.10 580.90 1.20 25.50 854.90 
psj. San 
francisco 
BR-35 584.20 583.00 1.20 BR-36 572.20 571.00 1.20 10.50 114.96 
psj. San 
francisco BR-37 583.25 582.05 1.20 BR-38 568.20 567.00 1.20 25.25 596.049 
psj. San 
francisco 
BR-38 568.20 567.00 1.20 BR-39 568.25 566.95 1.20 4.50 11.11 
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av. 16 de enero BR-31 579.50 578.30 1.20 BR-32 573.20 572.00 1.20 23.5 247.06
av. 16 de enero BR-32 573.20 572.00 1.20 BR-40 567.35 566.15 1.20 29.25 200.00
av. 16 de enero BR-40 567.35 566.15 1.20 BR-41 559.75 558.55 1.20 29.25 259.83
ca. Santa cruz BR-17 623.35 622.15 1.20 BR-18 621.90 620.70 1.20 23.65 61.31
ca. Santa cruz BR-18 621.90 620.70 1.20 BR-19 618.80 617.60 1.20 12.75 243.14
ca. Los claveles BR-20 636.80 635.60 1.20 BR-19 618.80 617.60 1.20 36.75 245.44
ca. Santa cruz BR-19 618.80 617.60 1.20 BR-21 610.20 609.00 1.20 34.50 249.28
psj. Los lirios BR-23 642.80 641.60 1.20 BR-21 610.20 609.00 1.20 53.25 212.21
ca. Santa cruz BR-21 610.20 609.00 1.20 BR-25 605.35 604.15 1.20 30.75 175.72
psj. Las margaritas BR-24 629.80 628.60 1.20 BR-25 605.35 604.15 1.20 39.75 215.09
av. 16 de enero BR-25 605.35 604.15 1.20 BR-29 596.25 595.05 1.20 37.50 242.67
psj los geranios BR-26 654.15 652.95 1.20 BR-27 637.35 636.15 1.20 36.00 366.67
psj los geranios BR-27 637.35 636.15 1.20 BR-28 607.30 606.10 1.20 42.35 309.56
psj los geranios BR-28 607.30 606.10 1.20 BR-29 596.25 595.05 1.20 14.25 775.49
ca. Santa cruz BR-29 596.25 595.05 1.20 BR-45 587.40 586.20 1.20 37.50 236.00
psj. Los girasoles BR-48 652.35 651.15 1.20 BR-47 632.15 630.95 1.20 36.70 550.41
psj. Los girasoles BR-47 632.15 630.95 1.20 BR-46 604.30 603.10 1.20 42.75 651.46
psj. Los girasoles BR-46 604.30 603.10 1.20 BR-45 587.40 586.20 1.20 28.50 592.18
ca. Santa cruz BR-45 587.40 586.20 1.20 BR-54 580.60 579.40 1.20 22.50 311.15
ca. Santa cruz BR-54 580.60 579.40 1.20 BR-53 580.05 578.85 1.20 6.75 8.15
psj. Las rocas BR-49 649.25 648.05 1.20 BR-50 629.50 628.30 1.20 42.00 470.24
psj. Las rocas BR-50 629.50 628.30 1.20 BR-51 604.30 603.10 1.20 39.00 346.15
psj. Las rocas BR-51 604.30 603.10 1.20 BR-52 588.95 587.75 1.20 30.00 311.67
psj. Las rocas BR-52 588.95 587.75 1.20 BR-53 580.05 578.85 1.20 22.15 395.56
ca. Santa cruz BR-53 580.05 578.85 1.20 BR-55 572.10 570.90 1.20 34.50 230.46
psj. Santa rosa BR-60 640.20 639.00 1.20 BR-59 621.20 620.00 1.20 36.00 372.78
psj. Santa rosa BR-59 621.20 620.00 1.20 BR-58 599.80 598.60 1.20 37.50 572.00
psj. Santa rosa BR-58 599.80 598.60 1.20 BR-57 600.20 598.65 1.20 6.00 8.33
psj. Santa rosa BR-57 600.20 598.65 1.55 BR-56 578.30 577.10 1.20 54.00 223.15
psj. Santa rosa BR-56 578.30 577.10 1.20 BR-55 572.10 570.90 1.20 28.50 217.54
psj. Santa rosa BR-55 572.10 570.90 1.20 BR-42 556.35 555.15 1.20 22.50 459.00
BR-42 556.35 555.15 1.20 BR-43 555.30 554.00 1.20 25.50 45.10
















   
Tabla 12: Libreta de nivelación de los BM. En la A.F. 12 de octubre 
nueva generación 
 
LIBRETA DE NIVELACION DE BMs 
Nº de Punto V. Atrás h. Instrumento V. Adelante Cota 




          
BM-I 1.566 628.952   627.386 
C-1 1.022 632.74 2.766 631.718 
C-2 1.333 637.438 3.365 636.105 
C-3 0.134 642.34 4.768 642.206 
C-4 0.103 637.444 4.999 637.345 
C-5 0.047 632.526 4.965 632.479 
C-6 0.295 627.852 4.969 627.557 
C-7 0.32 623.261 4.911 622.941 
C-8 0.311 618.72 4.852 618.409 
C-9 0.076 614.131 4.665 614.055 
C-10 1.411 610.677 4.865 609.266 

















   


















LIBRETA DE NIVELACION DE BMs 
Nº de Punto V. Atrás h. Instrumento V. Adelante Cota 
  
        
      
          
BM-1 0.55 627.936   627.386 
C-11 0.667 624.067 4.536 623.400 
C-12 1.045 620.543 4.569 619.498 
C-13 0.883 616.516 4.91 615.633 
C-14 1.116 613.763 3.869 612.647 
C-15 0.826 610.581 4.011 609.752 
BM-2     3.426 607.155 
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CARACTERISTICA DE LA MARCA: 
DISCO DE BRONCE ROTULADO DE 











SAN JUAN DE LURIGANCHO, A.F. 12 
DE OCTUBRE NUEVA GENERACION. 
TEMA DE INVESTIGACION: PROPUESTA DE 
DISEÑO DE ALCANTARILLADO USANDO EL 
SISTEMA CONVENCIONAL, A.F. 12 DE 
OCTUBRE NUEVA GENERACIÓN                 - 





 AV. 16 DE ENERO CON CALLE LOS 
CLAVELES 
INVESTIGADOR: 







El BM-1 se encuentra a la altura de la loza deportiva, en la parte superior del terreno, 
entre  la av. 16 de enero con calle los claveles. 
 
MARCA DE COTA FIJA 
Es una DISCO DE BRONCE ROTULADO DE Ø 2.5” x 0.02 cm. incrustado sobre una 











CARACTERISTICA DE LA MARCA: 
DISCO DE BRONCE ROTULADO DE 











SAN JUAN DE LURIGANCHO, A.F. 
12 DE OCTUBRE NUEVA 
GENERACION. 
TEMA DE INVESTIGACION: PROPUESTA DE 
DISEÑO DE ALCANTARILLADO USANDO EL 
SISTEMA CONVENCIONAL, A.F. 12 DE 
OCTUBRE NUEVA GENERACIÓN                 - 





 PSJ. LAS ROCAS CON CALLE LOS 
HEROES 
INVESTIGADOR: 








El BM-1 se encuentra a la altura de sardinel, en la parte superior del terreno, al lado del 
parque del  pasaje las rocas y calle los héroes. 
 
MARCA DE COTA FIJA 
Es una DISCO DE BRONCE ROTULADO DE Ø 2.5” x 0.02 cm. incrustado sobre una 
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Fotografía 1: Calicata -01 
 
 
Fotografía 2: Calicata -02 
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METRADOS Y COSTOS 
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Subpresupuesto: REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO
Lugar : A.F. 12 de Octubre Nueva Generacion -San Juan de Lurigancho
Alterno Descripción Und.  Metrado 
01 CAMBIO REDES DE ALCANT ARILLADO
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 Campamento provisional para la obra und 1.00                
01.01.02 Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas und 1.00                
01.01.03 Cartel de identificación de la obra de   3,60 m x 2,40 m incl. manteniemiento und 1.00                
01.01.04 Sistema de Seguridad e higiene ocupacional glb 1.00                
01.01.05 Mitigacion de Impactos Ambientales (segun pto. de especialista) glb 1.00                
1.02       T RABAJOS PRELIMINARES
1.02.1 Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes con estación total m 1,867.45        
1.02.2 Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total m 1,867.45        
1.02.3 Trabajos de ccordinación y gestiones para inicio de obras und 1.00                
1.02.4 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra )m 1,867.45        
1.03 SEÑALES Y PROT ECCIONES
1.03.1 Señales-iluminación nocturna con lámpara intermitente km 1.87                
1.03.2 Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/diseño und 8.00                
1.03.3          Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra m 3,734.90        
1.03.4 Tranquera tipo tijera 2,40 x 1,20 m  para señal PELIGRO (prov. durante obra) und 8.00                
1.03.5 Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) und 12.00             
1.03.6 Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) und 5.00                
1.04 MOVIMIENT O DE T IERRAS
1.04.1 Excav. Zanja (maq) incluye entivado metalico de t-normal DN 200 de 3.26 a 3.65 m de profundidad m 58.50             
1.04.2 Excav. Zanja (maq)de t-normal DN 200 de 1.20 a 1.50 m de profundidad m 1,345.60        
1.04.3 Excav. Zanja (manual)de t-normal DN 200 de 1.00 a 1.50 m de profundidad m 463.35           
1.04.4 Refine y Nivel de Zanja Terreno Normal para Tuberia DN 200 para toda profundidad m 1,867.45        
1.04.5 Relleno comp.para tuberia de terreno normal DN 200 de 3.26 a 3.65 m de profundidad m 58.50             
1.04.6 Relleno comp.para tuberia de terreno normal DN 200 de 1.20 a 1.50 m de profundidad m 1,345.60        
1.04.7 Relleno comp.para tuberia de terreno normal DN 200 de 1.00 a 1.50 m de profundidad m 463.35           
1.04.8 Elimin. desmonte(c+v) t-normal"D" D=30km p/tub. DN  200  para toda prof. m 1,867.45        
1.04.9 Serchas para acumulacion de material excavado p/tub DN 200  mm m 1,867.45        
1.04.10 Material  de préstamo seleccionado p/reemplazo (incl. provisión) m3 352.80           
1.04.11 Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria por cambio de material m3 352.80           
1.04.12 Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 3.26 a 3.65 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro)m2 58.50             
1.05 SUMINIST RO E INST ALACION DE T UBERIAS
1.05.1 Suministro de Tuberia HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 200 mm m 1,867.45        
1.05.2 Instalación de tuberia de HDPE p/desague DN 200 mm incluye prueba hidraulica m 1,867.45        
1.05.3 Suministro de adaptador de HDPE para buzon DN200 mm und 21.00             
1.05.4 Instalación de adaptador de HDPE para buzon DN200mm und 21.00             
1.06 BUZONES
1.06.1 Buzon Tipo I en TN  1.00 a 1.50 prof. (encofrado exter e inter) und 58.00             
1.06.2 Buzon Tipo I en TN a MAQ. 3.10 a 3.80 prof. (encofrado exter e inter) und 2.00                
01.01.05 VARIOS
01.01.05.1 Empalmes de tuberías DN 200 mm a buzón existente en servicio und 1.00                
01.01.05.2 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 23.00             
01.01.05.3 Prueba de compactacion de suelos (proctor modificado y de control de compactacion) und 14.00             
1.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANT ARILLADO
1.02.01 T RABAJOS PRELIMINARES
1.02.01.1 Trazo y replanteo inicial para conexión  domiciliaria und 442.80           
1.02.01.2 Replanteo final de la obra para conexión domiciliaria und 442.80           
1.02.01.3 Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra - SEDAPAL m 885.60           
1.02.01.4 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra )m 442.80           
01.02.02 MOVIMIENT O DE T IERRAS
01.02.02.1 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  100 -  150  de 0.60m a 1.00m prof. m 228.30           
Propuesta de Diseño de Red de Alcantarillado en la A.F. 12 de Octubre nueva generacion-San Juan de Lurigancho- 
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01.02.02.2 Excav. Zanja (pulso) p/tub.terr-rocoso  DN  100 - 150   de 0.60m a 1.00m prof. m 185.50           
01.02.02.3 Excav. Zanja (pulso) p/tub.terr-normal  DN  100 - 150   de 1.01m a 1.50m prof. m 29.00             
01.02.02.4 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  100 -  150  para toda profund. 442.80           
01.02.02.5 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  100 -  150  de 0,60 m a 1,00 m prof. m 228.30           
01.02.02.6 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-rocoso DN  100 -  150  de o.60 m a 1,00 m prof. m 185.50           
01.02.02.7 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,50 m prof. m 29.00             
01.02.02.8 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof. m 442.80           
01.02.02.9 Material  de préstamo seleccionado p/reemplazo (incl. provisión) m3 40.80             
01.02.02.10 Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria por cambio de material m3 40.80             
01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS
01.02.03.1 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN  150  incl. anillo + 2% desperdicios m 442.80           
01.02.03.2 Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  150  incluye prueba hidráulica m 442.80           
01.02.03.3 Suministro de elemento de empotramiento de tubería de HDPE con transición a PVC  DN  160 a 200 und 246.00           
01.02.03.4 Instalación de elemento de empotramiento de tubería HDPE con transición a PVC  DN  160  a  200 und 246.00           
01.02.03.5 Suministro de caja de concreto simple y  tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m x m prof incl. caja más 1 cuerpos adic. de 0,30m)und 114.00          
01.02.03.6 Suministro de caja de concreto simple y  tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m x m prof incl. caja más 2 cuerpos adic. de 0,30m)und 9 .00            
01.02.03.7 Suministro de caja de concreto simple y  tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m x m prof incl. caja más 3 cuerpos adic. de 0,30m)und 42.00            
01.02.03.8 Instalación de caja y tapa de registro  de 0,30 m x 0,60 m de 0.60 a 1.00 m en terreno normal und 114.00           
01.02.03.9 Instalación caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 0.60-1,00m prof. en t-rocoso und 90.00             
01.02.03.10 Instalación caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01-1,50 m prof. en t-normal und 42.00             
01.02.05 PRUEBAS
01.02.05.1 Prueba hidráulica para tubería de alcantarillado  (incl. desinfección) DN 160 m 442.80           
01.02.05.2 Prueba de compactacion de suelos (proctor modificado y de control de compactacion - densidad de campo) und 200.00           
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  FORMATO DE METRADOS 
  
  
(MOVIMIENTO DE TIERRA, SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERIA) 
   
  











   
  
OBRA Propuesta de diseño del sistema de alcantarillado convencional    
UBICACIÓN 





























DEL AL DEL AL PROMEDIO ENTRE EJE S/ooo OBLICUA  
(no  incl.  
Diam. TUBERIA (SERIE) (DN) 
          DE BUZON   (m)  Buzón) 
PVC - U 
UF     
 
                          
 av. 16 de 
enero BR-01 BR-10 1.20 1.20 1.20 44.25 184.18 44.99 43.79 44.19 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-10 BR-15 1.20 1.20 1.20 40.50 212.35 41.40 40.20 40.60 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-15 BR-16 1.20 1.20 1.20 24.00 170.83 24.35 23.15 23.55 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-16 BR-22 1.20 1.20 1.20 48.00 179.17 48.76 47.56 47.96 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-22 BR-30 1.20 1.20 1.20 32.25 179.84 32.77 31.57 31.97 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-30 BR-30A 1.20 1.20 1.20 17.25 55.97 17.28 16.08 16.48 SN2 200 TN Maq. 
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ca. Nueva 
generación BR-30ª BR-33 1.20 1.20 1.20 15.00 456.67 16.49 15.29 15.69 SN2 200 TN Maq. 
ca. Nueva 
generación BR-33 BR-36 1.20 1.20 1.20 32.25 282.17 33.51 32.31 32.71 SN2 200 TN Maq. 
psj. San 
francisco BR-36 BR-39 1.20 1.20 1.20 15.00 270.00 15.54 14.34 14.74 SN2 200 TN Maq. 
psj. San 
francisco BR-39 BR-41 1.20 1.20 1.20 23.40 173.08 23.75 22.55 22.95 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-41 BR-42 1.20 1.20 1.20 12.00 283.33 12.47 11.27 11.67 SN2 200 TN Maq. 
ca. Naciones 
unidas BR-04 BR-14 1.20 1.20 1.20 18.75 368.00 19.98 18.78 19.18 SN2 200 TN Maq. 
ca. El olivar BR-02 BR-14 1.20 1.20 1.20 58.00 434.82 63.25 62.05 62.45 SN2 200 TN Maq. 
ca. Naciones 
unidas BR-14 BR-13 1.20 1.20 1.20 19.50 8.21 19.50 18.30 18.70 SN2 200 TN Maq. 
psj. Los pinos BR-03 BR-13 1.00 1.20 1.10 48.00 518.83 54.08 52.88 53.28 SN2 200 TN Maq. 
ca. Naciones 
unidas BR-13 BR12 3.26 3.65 3.46 35.25 8.23 35.25 34.05 34.45 SN2 200 TN Maq. 
psj. Los 
manzanos BR-07 BR-12 1.00 3.65 2.33 35.25 787.23 44.86 43.66 44.06 SN2 200 TN Maq. 
ca. Naciones 
unidas BR-12 BR-11 3.65 1.20 2.43 23.25 30.11 23.26 22.06 22.46 SN2 200 TN Maq. 
psj el trébol BR-11 BR-30 1.20 1.20 1.20 27.00 661.11 32.37 31.17 31.57 SN2 200 TN Maq. 
psj el trébol BR-05 BR-08 1.20 1.00 1.10 35.25 689.36 42.81 41.61 42.01 SN2 200 TN Maq. 
ca. Canadá BR-08 BR-09 1.20 1.20 1.20 33.75 96.30 33.91 32.71 33.11 SN2 200 TN Pulso 
psj. Los 
bananos BR-06 BR-09 1.20 1.00 1.10 35.25 639.72 41.85 40.65 41.05 SN2 200 TN Pulso 
psj. Los 
eucaliptos BR-09 BR-34 1.20 1.20 1.20 23.25 505.38 26.05 24.85 25.25 SN2 200 TN Pulso 
psj. Los 
eucaliptos BR-34 BR-33 1.20 1.20 1.20 25.50 854.90 33.55 32.35 32.75 SN2 200 TN Pulso 
psj. San 
francisco BR-35 BR-36 1.20 1.20 1.20 10.50 114.96 10.57 9.37 9.77 SN2 200 TN Maq. 
psj. San 
francisco BR-37 BR-38 1.20 1.20 1.20 25.25 596.05 29.40 28.20 28.60 SN2 200 TN Maq. 
psj. San 
francisco BR-38 BR-39 1.20 1.20 1.20 4.50 11.11 4.50 3.30 3.70 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-31 BR-32 1.20 1.20 1.20 23.50 247.06 24.21 23.01 23.41 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-32 BR-40 1.20 1.20 1.20 29.25 200.00 29.83 28.63 29.03 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-40 BR-41 1.20 1.20 1.20 29.25 259.83 30.22 29.02 29.42 SN2 200 TN Maq. 
ca. Santa cruz BR-17 BR-18 1.20 1.20 1.20 23.65 61.31 23.69 22.49 22.89 SN2 200 TN Maq. 
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ca. Santa cruz BR-18 BR-19 1.20 1.20 1.20 12.75 243.14 13.12 11.92 12.32 SN2 200 TN Maq. 
ca. Los 
claveles BR-20 BR-19 1.20 1.20 1.20 36.75 245.44 37.84 36.64 37.04 SN2 200 TN Maq. 
ca. Santa cruz BR-19 BR-21 1.20 1.20 1.20 34.50 249.28 35.56 34.36 34.76 SN2 200 TN Maq. 
psj. Los lirios BR-23 BR-21 1.20 1.20 1.20 53.25 212.21 54.44 53.24 53.64 SN2 200 TN Maq. 
ca. Santa cruz BR-21 BR-25 1.20 1.20 1.20 30.75 175.72 31.22 30.02 30.42 SN2 200 TN Maq. 
psj. Las 
margaritas BR-24 BR-25 1.20 1.20 1.20 39.75 215.09 40.66 39.46 39.86 SN2 200 TN Maq. 
av. 16 de 
enero BR-25 BR-29 1.20 1.20 1.20 37.50 242.67 38.59 37.39 37.79 SN2 200 TN Maq. 
psj los 
geranios BR-26 BR-27 1.20 1.20 1.20 36.00 366.67 38.34 37.14 37.54 SN2 200 TN Maq. 
psj los 
geranios BR-27 BR-28 1.20 1.20 1.20 42.35 309.56 44.33 43.13 43.53 SN2 200 TN Maq. 
psj los 
geranios BR-28 BR-29 1.20 1.20 1.20 14.25 775.49 18.03 16.83 17.23 SN2 200 TN Maq. 
ca. Santa cruz BR-29 BR-45 1.20 1.20 1.20 37.50 236.00 38.53 37.33 37.73 SN2 200 TN Maq. 
psj. Los 
girasoles BR-48 BR-47 1.20 1.20 1.20 36.70 550.41 41.89 40.69 41.09 SN2 200 TN Maq. 
psj. Los 
girasoles BR-47 BR-46 1.20 1.20 1.20 42.75 651.46 51.02 49.82 50.22 SN2 200 TN Maq. 
psj. Los 
girasoles BR-46 BR-45 1.20 1.20 1.20 28.50 592.18 33.12 31.92 32.32 SN2 200 TN Maq. 
ca. Santa cruz BR-45 BR-54 1.20 1.20 1.20 22.50 311.15 23.56 22.36 22.76 SN2 200 TN Maq. 
ca. Santa cruz BR-54 BR-53 1.20 1.20 1.20 6.75 8.15 6.75 5.55 5.95 SN2 200 TN Maq. 
psj. Las rocas BR-49 BR-50 1.20 1.20 1.20 42.00 470.24 46.41 45.21 45.61 SN2 200 TN Maq. 
psj. Las rocas BR-50 BR-51 1.20 1.20 1.20 39.00 346.15 41.27 40.07 40.47 SN2 200 TN Maq. 
psj. Las rocas BR-51 BR-52 1.20 1.20 1.20 30.00 311.67 31.42 30.22 30.62 SN2 200 TN Maq. 
ca. Santa cruz BR-52 BR-53 1.20 1.20 1.20 22.15 395.56 23.82 22.62 23.02 SN2 200 TN Pulso 
psj. Santa 
rosa BR-53 BR-55 1.20 1.20 1.20 34.50 230.46 35.40 34.20 34.60 SN2 200 TN Pulso 
psj. Santa 
rosa BR-60 BR-59 1.20 1.20 1.20 36.00 372.78 38.42 37.22 37.62 SN2 200 TN Pulso 
psj. Santa 
rosa BR-59 BR-58 1.20 1.20 1.20 37.50 572.00 43.20 42.00 42.40 SN2 200 TN Pulso 
psj. Santa 
rosa BR-58 BR-57 1.20 1.20 1.20 6.00 8.33 6.00 4.80 5.20 SN2 200 TN Maq. 
psj. Santa 
rosa BR-57 BR-56 1.55 1.20 1.38 54.00 223.15 55.33 54.13 54.53 SN2 200 TN Maq. 
psj. Santa 
rosa BR-56 BR-55 1.20 1.20 1.20 28.50 217.54 29.17 27.97 28.37 SN2 200 TN Maq. 
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psj. Santa 
rosa BR-55 BR-42 1.20 1.20 1.20 22.50 459.00 24.76 23.56 23.96 SN2 250 TN Maq. 
psj. Santa 
rosa BR-42 BR-43 1.20 1.20 1.20 25.50 45.10 25.53 24.33 24.73 SN4 250 TN Maq. 
psj. Santa 
rosa BR-43 BR-44 1.20 1.30 1.25 33.00 129.79 33.28 32.08 32.48 SN4 250 TN Maq. 
  BR-44   1.50   1.50   549.75     
 






   
 
MOVIMIENTO DE TIERRA : LONGITUD EN METROS (m)   
CLASIFICACION POR RANGO DE PROFUNDIDAD   
    
0.60 1.01 1.26 1.51 1.76 2.01 2.51 3.01 3.51 4.01 5.01 6.01 
1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 6.00 7.00 
  44.25                     
  40.50                     
  24.00                     
  48.00                     
  32.25                     
  17.25                     
  15.00                     
  32.25                     
  15.00                     
  23.40                     
  12.00                     
  18.75                     
58.00                       
  19.50                     
48.00                       
              35.25         
35.25                       
                23.25       
  27.00                     
35.25                       
  33.75                     
35.25                       
  23.25                     
  25.50                     
  10.50                     
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  25.25                     
  4.50                     
  23.50                     
  29.25                     
  29.25                     
  23.65                     
  12.75                     
  36.75                     
  34.50                     
  53.25                     
  30.75                     
  39.75                     
  37.50                     
  36.00                     
  42.35                     
  14.25                     
  37.50                     
  36.70                     
  42.75                     
  28.50                     
  22.50                     
  6.75                     
  42.00                     
  39.00                     
  30.00                     
  22.15                     
  34.50                     
  36.00                     
  37.50                     
  6.00                     
      54.00                 
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  28.50                     
  22.5                     
  25.50                     
    33.00                   
                        





   
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIAS             1,791.00 
                      
    DESCRIPCION Cant. (m) 
110 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 110 
mm                    -    
110 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 110 
mm                    -    
110 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 110 
mm                    -    
160 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 160 
mm                    -    
160 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 160 
mm                    -    
160 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 160 
mm                    -    
200 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 200 
mm 
      
1,791.00  
200 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 200 
mm   
200 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 200 
mm                    -    
250 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 250 
mm                    -    
250 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 250 
mm                    -    
250 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 250 
mm                    -    
315 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 315 
mm                    -    
315 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 315 
mm                    -    
315 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 315 
mm                    -    
355 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 355 
mm                    -    
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355 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 355 
mm                    -    
355 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 355 
mm                    -    
400 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 400 
mm                    -    
400 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 400 
mm                    -    
400 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 400 
mm                    -    
450 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 450 
mm                    -    
450 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 450 
mm                    -    
450 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 450 
mm                    -    
500 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 500 
mm                    -    
500 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 500 
mm                    -    
500 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 500 
mm                    -    
550 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 550 
mm                    -    
550 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 550 
mm                    -    
550 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 550 
mm                    -    
630 mm SN2 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 630 
mm                    -    
630 mm SN4 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN4 DN 630 
mm                    -    
630 mm SN8 
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN8 DN 630 
mm                    -    
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DESCRIPCION Cant. (m) 
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 110 mm incluye prueba hidráulica                   -    
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 160 mm incluye prueba hidráulica                   -    
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 200 mm incluye prueba hidráulica      1,791.00  
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 250 mm incluye prueba hidráulica                   -    
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 315 mm incluye prueba hidráulica                   -    
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 355 mm incluye prueba hidráulica                   -    
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 400 mm incluye prueba hidráulica                   -    
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 450 mm incluye prueba hidráulica                   -    
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 500 mm incluye prueba hidráulica                   -    
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 550 mm incluye prueba hidráulica                   -    
Instalación de tubería de HDPE p/desagüe DN 630 mm incluye prueba hidráulica                   -    
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TEMA  :            Propuesta de diseño del sistema de alcantarillado convencional  




A.F.12 de octubre nueva generación -san juan de lurigancho-2018 
        
                                                     










/ JARDIN  / 
VEREDA 
CLASIFICACION POR RANGO DE PROFUNDIDAD Y TIPO DE SUELO 
    TERRENO NORMAL SATURADO TERRENO NORMAL  
DEL DEL 0.80 1.01 1.26 1.51 1.76 2.01 2.51 3.01 3.51 4.01 5.01 6.01 1.01 1.26 1.51 1.76 2.01 2.51 3.01 3.51 4.01 5.01 6.01 TIPO  AREA 
        1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 6.00 7.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 6.00 7.00   M2 
                                                            
BR-01 1.20 TN   1                                           SP       
BR-02 1.00 TN 1                                             SP       
BR-03 1.00 TN 1                                             SP       
BR-04 1.20 TN   1                                                   
BR-05 1.00 TN 1                                                     
BR-06 1.00 TN 1                                                     
BR-07 1.00 TN 1                                                     
BR-08 1.20 TN   1                                                   
BR-09 1.20 TN   1                                                   
BR-10 1.20 TN   1                                                   
BR-11 1.20 TN   1                                                   
BR-12 3.65 TN                 1                                     
BR-13 3.26 TN               1                                       
BR-14 1.20 TN   1                                                   
BR-15 1.20 TN   1                                                   
BR-16 1.20 TN   1                                                   
BR-17 1.20 TN   1                                                   
BR-18 1.20 TN   1                                                   
BR-19 1.20 TN   1                                                   
BR-20 1.20 TN   1                                                   
BR-21 1.20 TN   1                                                   
BR-22 1.20 TN   1                                                   
BR-23 1.20 TN   1                                                   
BR-24 1.20 TN   1                                                   
BR-25 1.20 TN   1                                                   
BR-26 1.20 TN   1                                                   
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BR-27 1.20 TN   1                                                   
BR-28 1.20 TN   1                                                   
BR-29 1.20 TN   1                                                   
BR-30 1.20 TN 1 1                                                   
BR-30A 1.20 TN   1                                                   
BR-31 1.20 TN   1                                                   
BR-32 1.20 TN   1                                                   
BR-33 1.20 TN   1                                                   
BR-34 1.20 TN   1                                                   
BR-35 1.20 TN   1                                                   
BR-36 1.20 TN   1                                                   
BR-37 1.20 TN   1                                                   
BR-38 1.20 TN   1                                                   
BR-39 1.20 TN   1                                                   
BR-40 1.20 TN   1                                                   
BR-41 1.20 TN   1                                                   
BR-42 1.20 TN   1                                                   
BR-43 1.30 TN     1                                                 
BR-44 1.50 TN     1                                                 
BR-45 1.20 TN   1                                                   
BR-46 1.20 TN   1                                                   
BR-47 1.20 TN   1                                                   
BR-48 1.20 TN   1                                                   
BR-49 1.20 TN   1                                                   
BR-50 1.20 TN   1                                                   
BR-51 1.20 TN   1                                                   
BR-52 1.20 TN   1                                                   
BR-53 1.20 TN   1                                                   
BR-54 1.20 TN   1                                                   
BR-55 1.20 TN   1                                                   
BR-56 1.20 TN   1                                                   
BR-57 1.20 TN   1                                                   
BR-58 1.20 TN   1                                                   
BR-59 1.20 TN   1                                                   
BR-60 1.20 TN   1                                                   
TOTAL     6.00 50.00 2.00         1.00 1.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         
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RESUMEN DE METRADOS DE BUZONES Y BUZONETES 
         
Buzonetas  en T. Normal Saturado de 0.80 a 1.00m  6.00 
  
Buzón  en T. Normal Saturado de 1.01 a 1.25m  50.00 
  
Buzón  en T. Normal Saturado de 1.26 a 1.50m  2.00 
  
Buzón  en T. Normal Saturado de 3.01 a 3.50m  1.00 
  
Buzón  en T. Normal Saturado de 3.51 a 4.00m  1.00 
  
      
60.00 
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SUSTENTO DE METRADOS 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 
OBRA                        
Propuesta de diseño del sistema de alcantarillado convencional  
UBICACIÓN               A.F.12 de octubre nueva generación -san juan de lurigancho-2018 
SUB-
PRESUPUESTO : REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 
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MOVIMIENTO DE TIERRA COLECTOR 
Calle Manzana Lote NUEVA  



















EL OLIVAR MZ-B1 LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-B1 LT-2 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-B1 LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-B1 LT-4 Nuevo 0.90 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-B1 LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-B1 LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-B1 LT-7 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-B1 LT-8 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-A1 LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-A1 LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-B LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-A1 LT-4 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-A1 LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-A1 LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-A1 LT-7 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EL OLIVAR MZ-A1 LT-8 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS PINOS MZ-Z LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS PINOS MZ-Z LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS PINOS MZ-Z LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS PINOS MZ-Z LT-4 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS PINOS MZ-Z LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS PINOS MZ-Z LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS MANZANOS MZ-Z LT-7 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
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LOS MANZANOS MZ-Z LT-8 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS MANZANOS MZ-Z LT-9 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS MANZANOS MZ-Z LT-10 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS MANZANOS MZ-Z LT-11 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS MANZANOS MZ-Y LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS MANZANOS MZ-Y LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS MANZANOS MZ-Y LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS MANZANOS MZ-Y LT-4 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-Y LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-Y LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-Y LT-7 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-Y LT-8 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-Y LT-9 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-X LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-X LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-X LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-X LT-4 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS BANANOS MZ-X LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
CANADA MZ-X LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
CANADA MZ-X LT-7 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
CANADA MZ-X LT-8 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
CANADA MZ-X LT-9 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16 DE ENERO MZ-S LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-4 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
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16DE ENERO MZ-S LT-7 Nuevo 0.75 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-8 Nuevo 0.75 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-9 Nuevo 0.75 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-10 Nuevo 0.75 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-11 Nuevo 0.75 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-12 Nuevo 0.75 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-13 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-14 Nuevo 0.65 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-S LT-15 Nuevo 0.90 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-1 Nuevo 0.90 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-2 Nuevo 0.90 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-4 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-7 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-8 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-9 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-10 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
16DE ENERO MZ-R LT-11 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
NACIONES UNIDAS MZ-T LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
NACIONES UNIDAS MZ-T LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
NACIONES UNIDAS MZ-T LT-3 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
NACIONES UNIDAS MZ-T LT-4 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
TREBOL MZ-U LT-1 Nuevo 0.83 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
TREBOL MZ-U LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
TREBOL MZ-U LT-3 Nuevo 0.90 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EUCALIPTOS MZ-U LT-4 Nuevo 0.75 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
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EUCALIPTOS MZ-U LT-5 Nuevo 0.75 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EUCALIPTOS MZ-U LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EUCALIPTOS MZ-V1 LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
EUCALIPTOS MZ-VI LT-2 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-V LT-1 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-V LT-2 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-V LT-3 Nuevo 0.92 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-V LT-4 Nuevo 0.92 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-W LT-1 Nuevo 0.92 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-Q LT-1 Nuevo 0.92 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-Q LT-2 Nuevo 0.92 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-Q LT-3 Nuevo 0.92 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-Q LT-4 Nuevo 0.92 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-Q LT-5 Nuevo 0.93 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS CLAVELES MZ-P LT-1 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS CLAVELES MZ-P LT-2 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS CLAVELES MZ-P LT-3 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS CLAVELES MZ-P LT-4 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS CLAVELES MZ-P LT-5 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-P LT-6 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-P LT-7 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-P LT-8 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-P LT-9 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-P LT-10 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-P LT-11 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-O LT-1 Nuevo 0.72 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-O LT-2 Nuevo 0.72 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-O LT-3 Nuevo 0.72 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
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LOS LIRIOS MZ-O LT-4 Nuevo 0.72 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-O LT-5 Nuevo 1.00 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-O LT-6 Nuevo 0.65 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-O LT-7 Nuevo 0.65 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS LIRIOS MZ-O LT-8 Nuevo 0.65 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS MARGARITAS MZ-H LT-1 Nuevo 0.65 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS MARGARITAS MZ-H LT-2 Nuevo 0.65 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS MARGARITAS MZ-H LT-3 Nuevo 0.65 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS MARGARITAS MZ-H LT-4 Nuevo 0.76 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS MARGARITAS MZ-H LT-5 Nuevo 0.76 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS MARGARITAS MZ-H LT-6 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-H LT-7 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-H LT-8 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-H LT-9 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-H LT-10 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-H LT-11 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-H LT-12 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-N LT-1 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-N LT-2 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-N LT-3 Nuevo 0.78 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-N LT-4 Nuevo 0.95 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-1 Nuevo 1.00 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-2 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-3 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-4 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-5 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-6 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-7 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
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SANTA CRUZ MZ-C LT-8 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-9 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-10 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-11 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-C LT-12 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-M LT-6 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-M LT-7 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-M LT-8 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-M LT-9 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-M LT-10 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-I LT-1 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-I LT-2 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-I LT-3 Nuevo 0.68 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-I LT-4 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-I LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-I LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-G LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GERANIOS MZ-G LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-M LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-M LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-M LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-M LT-4 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-M LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-I LT-7 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-I LT-8 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-I LT-9 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-I LT-10 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-I LT-11 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
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LOS GIRASOLES MZ-I LT-12 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-G LT-3 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-G LT-4 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-G LT-5 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-L LT-1 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-L LT-2 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-L LT-3 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-L LT-4 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-L LT-5 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-J LT-7 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-J LT-8 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-J LT-9 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-J LT-10 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-J LT-11 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-J LT-12 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-F LT-1 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-F LT-2 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-F LT-3 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LOS GIRASOLES MZ-F LT-4 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-L LT-6 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-L LT-7 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-L LT-8 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-L LT-9 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-L LT-10 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-J LT-1 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-J LT-2 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-J LT-3 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-J LT-4 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
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LAS ROCAS MZ-J LT-5 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-J LT-6 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-F LT-5 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-F LT-6 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-F LT-7 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-F LT-8 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-F LT-9 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-K LT-1 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-K LT-2 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-K LT-3 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-K LT-4 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-K LT-5 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-E LT-1 Nuevo 0.60 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-E LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-E LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-E LT-4 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-E LT-5 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-D LT-1 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-D LT-2 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
LAS ROCAS MZ-D LT-3 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-K LT-6 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-K LT-7 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-K LT-8 Nuevo 0.80 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-K LT-9 Nuevo 0.50 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-K LT-10 Nuevo 0.50 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-E LT-6 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-E LT-7 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-E LT-8 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
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SANTA ROSA MZ-E LT-9 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-E LT-10 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-E LT-11 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-D LT-4 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-D LT-5 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-D LT-6 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA ROSA MZ-D LT-7 Nuevo 0.55 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-B LT-1 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-B LT-2 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-B LT-3 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-B LT-4 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-B LT-5 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SANTA CRUZ MZ-B LT-6 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-1 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-2 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-3 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-4 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-5 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-6 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-7 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-8 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-9 Nuevo 0.70 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-10 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
SAN FRANCISCO MZ-A LT-11 Nuevo 0.85 NO   1.80 P TN PROPIO PVC 200 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS UND  Metrado  
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 200 mm m          1791  
Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 8772:2009 SN2 DN 160 mm m            437  
Total   
         2228 
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PRESUPUESTO Y CALCULOS DE COSTO 
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Totales S/. Incluye 
GG+U e IGV (18%)
A-1 CAMBIO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
01 REDES DE ALCANTARILLADO 888,981.79
01.01    OBRAS PROVISIONALES 185,513.02
01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 48,492.01
01.03    SEÑALES Y PROTECCIONES 46,187.37
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 230,947.68
01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 109,428.05
01.06 BUZONES 114,739.36
01.07 VARIOS 153,674.30
02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 456,506.40
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 30,214.77
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 101,211.76
02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 125,977.65
02.04 PRUEBAS 20,668.46
02.05 VARIOS 178,433.76
PARCIAL (01 + 02) 1,345,488.19
GASTOS GENERALES 292,745.41
UTILIDAD 107,639.06
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 1,745,872.66                 2,060,129.74                 
B INTERVENCIÓN SOCIAL:
B-1 INTERVENCION SOCIAL - ETAPA: EJECUCIÓN DE OBRAS 31,086.17 36,681.68
C PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGÍA
C-1
PRESUPUESTO ARQUEOLOGICO - ETAPA: EJECUCIÓN DE OBRAS (Incl. 
Gastos generales y utilidad)
66,257.22 78,183.52
TOTAL PRESUPUESTO (Incl. Gastos Generales y Utilidad) 1,843,216.05 2,174,994.94
Item
PRESUPUESTO REFERENCIAL 
Hoja Resúmen por Rubros
Propuesta de diseño del sistema de alcantarillado convencional 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 1.0000 1,025.70 1,025.70
und 1.0000 473.74 473.74
und 1.0000 222.66 222.66
und 1.0000 555.32 555.32
und 1.0000 1,088.86 1,088.86
und 1.0000 189.25 189.25
und 1.0000 371.60 371.60
m2 92.1600 2.14 197.22
und 4.0000 17.30 69.20
4,193.55
MO. EQ. 3,238.13
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.8000 27.54 22.03
h 20.0000 20.12 402.40
h 16.0000 14.40 230.40
654.83
%MO 2.0000 654.83 13.10
h 8.0000 146.66 1,173.28
h 8.0000 155.30 1,242.40
h 4.0000 38.63 154.52
2,583.30
MO. 1.0000 EQ. 1,633.98
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.8000 27.54 22.03
h 2.0000 16.0000 19.30 308.80
h 2.0000 16.0000 14.40 230.40
561.23
kg 1.0000 2.99 2.99
und 9.0000 4.59 41.31
und 0.9000 17.18 15.46
m3 0.3600 45.48 16.37
p2 52.0000 3.80 197.60
m2 8.6400 12.15 104.98
und 0.4320 60.00 25.92
und 0.4320 33.08 14.29
und 3.5000 125.30 438.55
857.47
%MO 2.0000 561.23 11.22
11.22
und 1.0000 204.06 204.06
204.06
Propuesta de diseño del sistema de alcantarillado convencional 
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Subpartidas
010110030188 Mantenimiento de cartel de identificación de la obra
0254080005 Pintura esmalte sintético, env ase por galón
0254080006 Pintura esmalte sintético anticorrosiv o, env ase por galón
0257010102 Plancha negra LAF  0,50 x  920 x  2400mm
0238100001 Hormigón
0243270001 Madera para encofrado   y  carpintería
0245010006 Triplay  de espesor   6 mm
Materiales
0202063000 Clav o c/cabeza para  madera (promedio)
0202083132 Perno incluy e tuerca 3/4" x  6"
0221010102 Cemento portland  I  sector público; en bolsa
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147060001 MO: Operario incluy e ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso
0348100051 Camión plataforma 4x 2, 122 HP,  8ton
0348140002 Camioneta  pick-up   4 x  2 simple 2000 kg 90 HP
Partida 01.01.03 (010110030120-2043999-01) Cartel de identificación de la obra de   3,60 m x 2,40 m incl. manteniemiento
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
0348100022 Camión v olquete 4x 2  140 - 210 HP  6m3
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
019801020152 Panel pintado 1,20x 2,40 m de triplay  4mm bastidor 2"x 2" y  2"x 3" 
(prov isional)
Partida 01.01.02 (010120050110-2043999-01) Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
010110010153 Puerta de 3,00 m x  2,40 m y  cerco prov isional  complementario (AD-
010110010171 Construcción prov isional para comedores  y  v estuarios (área=14,40 
010120010205 Limpieza y  acondiciomiento del terreno (a pulso)
010110010121 Construcción prov isional para guardianía (área=2,88 m2)
010110010131 Construcción prov isional para serv icios  de ducha y  lav adero 
(área=2,88 m2)




010110010103 Construcción prov isional p/oficinas de inspección y  control obra 
(área=21,60m2)
010110010112 Construcción prov isional para almacén, depósito del campamento 
(área=12,96 m2)
Partida 01.01.01 (010100001003-2043999-01) Campamento provisional para la obra
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Análisis de precios unitarios
Presupuesto
Subpresupuesto 001 REDES SECUNTARIAS, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
glb 1.0000 12,950.00 12,950.00
glb 1.0000 113,042.15 113,042.15
125,992.15
MO. 1.7000 EQ. 857.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 1.5000 7.0588 24.36 171.95
h 1.5000 7.0588 19.88 140.33
h 0.1000 0.4706 27.54 12.96
h 3.0000 14.1176 14.40 203.29
528.53
kg 6.0000 2.35 14.10
und 7.0000 7.00 49.00
und 0.3300 60.00 19.80
82.90
%MO 2.0000 528.53 10.57
h 1.0000 4.7059 7.77 36.56
h 1.0000 4.7059 21.17 99.62
h 1.0000 4.7059 21.17 99.62
246.37
MO. 3.4000 EQ. 351.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 1.0000 2.3529 24.36 57.32
h 1.0000 2.3529 19.88 46.78
h 0.1000 0.2353 27.54 6.48
h 0.5000 1.1765 21.87 25.73
h 2.0000 4.7059 14.40 67.76
204.07
m2 3.7500 4.35 16.31
m2 0.7500 12.71 9.53
25.84
%MO 2.0000 204.07 4.08
h 1.0000 2.3529 7.77 18.28
h 1.0000 2.3529 21.17 49.81
h 1.0000 2.3529 21.17 49.81
121.98
0348280022 Equipo de cómputo incluy e softw are
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
0348280008 Niv el topográfico AFL320 E=0,3" con trípode y  accesorios
0348280020 Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar incl.prismas 
jalones telescópicos
Materiales
0230470101 Copias de planos
0230470201 Segundo original de  plano
Equipos
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147040010 MO: Dibujante incl.  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147020100 MO: Técnico incluy e  ley es sociales
0147020110 MO: Topógrafo incl.  ley es sociales
Partida 01.02.02 (010120070210-2043999-02) Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total
Rendimiento km/DIA 3.4000 Costo unitario directo por : km
0348280008 Niv el topográfico AFL320 E=0,3" con trípode y  accesorios
0348280020 Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar incl.prismas 
jalones telescópicos
0348280022 Equipo de cómputo incluy e softw are
0230320010 Cal de obra en bolsa
0254080005 Pintura esmalte sintético, env ase por galón
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Materiales
0203010001 Fo. construcción :   (costo promedio)
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147020100 MO: Técnico incluy e  ley es sociales
0147020110 MO: Topógrafo incl.  ley es sociales
Partida 01.02.01 (010120070010-2043999-01) Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes
Rendimiento km/DIA 1.7000 Costo unitario directo por : km
Código Descripción Recurso
Subcontratos
0401000067 Programa de monitoreo ambiental
0405030001 Mitigacion y  manejo de residuos
Partida 01.01.05 (070505020132-2043999-01) Mitigacion de Impactos Ambientales (segun pto. de especialista)
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
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m3 0.0010 46.69 0.05
m3 0.0010 55.56 0.06
und 0.0030 17.18 0.05
m 0.1050 1.95 0.20
p2 0.0310 3.80 0.12
und 0.0013 65.80 0.08
0.56
MO. EQ. 35.37
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 0.1000 353.65 35.37
35.37
MO. EQ. 32.46
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 0.1000 324.60 32.46
32.46
MO. EQ. 160.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
und 0.1000 1,600.94 160.09
Código Descripción Recurso
Subpartidas
019801020114 Puente de madera para pase v ehicular  sobre zanja según diseño
019801020112 Puente de madera para pase peatonal  sobre zanja según diseño
Partida 01.03.06 (010110040225-2043999-01) Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und





019801020104 Tranquera tipo tijera de 2,40 m x  1,20 m para señal de PELIGRO
Partida 01.03.05 (010110040220-2043999-01) Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra)
Partida 01.03.04 (010110040170-2043999-01) Tranquera tipo tijera 2,40 x 1,20 m  para señal PELIGRO (prov. durante obra)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
0230830010 Malla HDP co/naranja de 1m altura p/cerco
0243270001 Madera para encofrado   y  carpintería
0254080001 Pintura esmalte para tráfico, env ase por galón
Materiales
0204020001 Arena gruesa
0205100020 Piedra partida-grav a de  1/2"  -  3/4"
0221010102 Cemento portland  I  sector público; en bolsa
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MO. 130.9900 EQ. 9.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0061 27.54 0.17
h 1.0000 0.0611 20.12 1.23
h 1.0000 0.0611 16.01 0.98
h 1.0000 0.0611 14.40 0.88
3.26
%MO 2.0000 3.26 0.07
h 1.0000 0.0611 106.33 6.50
6.57
MO. 108.0400 EQ. 11.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0074 27.54 0.20
h 1.0000 0.0740 20.12 1.49
h 1.0000 0.0740 16.01 1.18
h 1.0000 0.0740 14.40 1.07
3.94
%MO 2.0000 3.94 0.08
h 1.0000 0.0740 106.33 7.87
7.95
MO. 86.8200 EQ. 14.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0092 27.54 0.25
h 1.0000 0.0921 20.12 1.85
h 1.0000 0.0921 16.01 1.47
h 1.0000 0.0921 14.40 1.33
4.90
%MO 2.0000 4.90 0.10
h 1.0000 0.0921 106.33 9.79
9.89
MO. 63.8600 EQ. 20.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0125 27.54 0.34
h 1.0000 0.1253 20.12 2.52
h 1.0000 0.1253 16.01 2.01
h 1.0000 0.1253 14.40 1.80
6.67
%MO 2.0000 6.67 0.13
h 1.0000 0.1253 106.33 13.32
13.45
0349130050 Cargador retroex cav a dor 0,5-0,75Yd3 62HP
0147080001 MO: Oficial incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
0349130050 Cargador retroex cav a dor 0,5-0,75Yd3 62HP
Partida 01.04.04 (014101110610-2043999-01) Excav. zanja(máq)p/tub t-normal DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof.
Rendimiento m/DIA 63.8600 Costo unitario directo por : m
0147080001 MO: Oficial incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
0349130050 Cargador retroex cav a dor 0,5-0,75Yd3 62HP
Partida 01.04.03 (014101110510-2043999-01) Excav. zanja(máq)p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof.
Rendimiento m/DIA 86.8200 Costo unitario directo por : m
0147080001 MO: Oficial incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
0349130050 Cargador retroex cav a dor 0,5-0,75Yd3 62HP
Partida 01.04.02 (014101110410-2043999-01) Excav. zanja(máq)p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof.
Rendimiento m/DIA 108.0400 Costo unitario directo por : m
0147080001 MO: Oficial incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
Partida 01.04.01 (014101110310-2043999-01) Excav. zanja(máq)p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof.
Rendimiento m/DIA 130.9900 Costo unitario directo por : m
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MO. 38.6200 EQ. 33.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0207 27.54 0.57
h 1.0000 0.2071 20.12 4.17
h 1.0000 0.2071 16.01 3.32
h 1.0000 0.2071 14.40 2.98
11.04
%MO 2.0000 11.04 0.22
h 1.0000 0.2071 106.33 22.02
22.24
MO. 152.3800 EQ. 1.69
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0053 27.54 0.15
h 2.0000 0.1050 14.40 1.51
1.66
%MO 2.0000 1.66 0.03
0.03
MO. 71.0500 EQ. 26.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0113 27.54 0.31
h 1.0000 0.1126 20.12 2.27
h 5.0000 0.5630 14.40 8.11
10.69
m3 0.0490 10.00 0.49
0.49
%MO 2.0000 10.69 0.21
h 1.0000 0.1126 13.22 1.49
1.70
m3 0.1000 66.75 6.68
m3 0.3450 20.52 7.08
13.76
0349180007 Compactadora v ibrat. de plancha  7 HP
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo selecto "arena gruesa" (prov isión y  colocación)
019801030114 Material propio zarandeado"tipo selecto" (prov isión y  colocación)
Materiales
0239020010 Agua, incluy e  transporte a pie de obra (Camión cisterna y  
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Rendimiento m/DIA 71.0500 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Partida 01.04.08 (014103050310-2043999-01) Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof.
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
0349130050 Cargador retroex cav a dor 0,5-0,75Yd3 62HP
Partida 01.04.07 (014102010110-2043999-01) Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  200 -  250  para toda profund.
Rendimiento m/DIA 152.3800 Costo unitario directo por : m
0147080001 MO: Oficial incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
Partida 01.04.06 (014101110810-2043999-01) Excav. zanja(máq)p/tub t-normal DN  200 -  250  de 3,01 m a 3,50 m prof.
Rendimiento m/DIA 38.6200 Costo unitario directo por : m
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MO. 42.8900 EQ. 34.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0187 27.54 0.51
h 1.0000 0.1865 20.12 3.75
h 5.0000 0.9326 14.40 13.43
17.69
m3 0.0670 10.00 0.67
0.67
%MO 2.0000 17.69 0.35
h 1.0000 0.1865 13.22 2.47
2.82
m3 0.1000 66.75 6.68
m3 0.3450 20.52 7.08
13.76
MO. 31.0800 EQ. 42.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0257 27.54 0.71
h 1.0000 0.2574 20.12 5.18
h 5.0000 1.2870 14.40 18.53
24.42
m3 0.0850 10.00 0.85
0.85
%MO 2.0000 24.42 0.49
h 1.0000 0.2574 13.22 3.40
3.89
m3 0.1000 66.75 6.68
m3 0.3450 20.52 7.08
13.76
019801030114 Material propio zarandeado"tipo selecto" (prov isión y  colocación)
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
0349180007 Compactadora v ibrat. de plancha  7 HP
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo selecto "arena gruesa" (prov isión y  colocación)
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Materiales




0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
019801030114 Material propio zarandeado"tipo selecto" (prov isión y  colocación)
Partida 01.04.11 (014103050610-2043999-01) Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof.
Rendimiento m/DIA 31.0800 Costo unitario directo por : m
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
0349180007 Compactadora v ibrat. de plancha  7 HP
Subpartidas
019801030108 Material de préstamo selecto "arena gruesa" (prov isión y  colocación)
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Materiales




0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
Partida 01.04.10 (014103050510-2043999-01) Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof.
Rendimiento m/DIA 42.8900 Costo unitario directo por : m
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MO. 24.0000 EQ. 79.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0333 27.54 0.92
h 0.1600 0.0533 20.12 1.07
h 6.0000 2.0000 14.40 28.80
30.79
m3 1.1500 40.38 46.44
m3 0.0500 10.00 0.50
46.94
%MO 2.0000 30.79 0.62
h 0.1600 0.0533 13.22 0.70
1.32
MO. 288.0000 EQ. 61.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0028 27.54 0.08
h 8.0000 0.2222 20.12 4.47
h 2.0000 0.0556 14.40 0.80
5.35
%MO 2.0000 5.35 0.11
h 7.0000 0.1944 175.76 34.17
h 1.0000 0.0278 126.42 3.51
37.79
m3 1.0000 18.50 18.50
18.50
Subcontratos
0401010108 Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos 
solidos (material desmonte no peligroso)
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
0348100023 Camión v olquete 4x 2  210 - 280 HP  8m3
0349130011 Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Rendimiento m3/DIA 288.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
0349180007 Compactadora v ibrat. de plancha  7 HP
Partida 01.04.17 (010306011020-2043999-01) Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria por cambio de 
Materiales
0204070005 Material seleccionado de préstamo
0231160001 Agua, incluy e transporte a pie de obra (Camión cisterna y  
Equipos
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147050001 MO: Operador de maquinaria-equipo pesado
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso
Partida 01.04.16 (010304011034-2043999-01) Material  de préstamo seleccionado p/reemplazo (incl. provisión)
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MO. 480.0000 EQ. 11.55
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0017 27.54 0.05
h 1.0000 0.0167 19.30 0.32
h 1.0000 0.0167 16.01 0.27
h 1.0000 0.0167 14.40 0.24
0.88
%MO 2.0000 0.88 0.02
0.02
und 0.0850 83.00 7.06
7.06
m 1.0000 0.18 0.18
m 1.0000 3.41 3.41
3.59
MO. 480.0000 EQ. 11.58
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0017 27.54 0.05
h 1.0000 0.0167 19.30 0.32
h 1.0000 0.0167 16.01 0.27
h 1.0000 0.0167 14.40 0.24
0.88
0147080001 MO: Oficial incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147060001 MO: Operario incluy e ley es sociales
019801900208 Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  200
Partida 01.05.04 (015901501173-2043999-01) Instalacion Tuberia HDPE NTP-ISO 8772-2009 SN-4 DN 200mm incluye prueba hidraulica
Rendimiento m/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m
Subcontratos
0405020124 Pega por termofusion (soldadura) Tuberia HDPE DN 200mm (Incl. 
prueba de v erificacion soldadura)
Subpartidas
019801800108 Puesta a pie de zanja tubería de polietileno DN  200
0147080001 MO: Oficial incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147060001 MO: Operario incluy e ley es sociales
Partida 01.05.03 (015901501169-2043999-01) Instalacion Tuberia HDPE NTP-ISO 8772-2009 SN-2 DN 200mm incluye prueba hidraulica
Rendimiento m/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m
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MO. 180.0000 EQ. 3.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0044 27.54 0.12
h 1.0000 0.0444 19.30 0.86
h 1.0000 0.0444 16.01 0.71
h 1.0000 0.0444 14.40 0.64
2.33
m3 0.0690 10.00 0.69
und 0.0020 170.27 0.34
1.03
%MO 2.0000 2.33 0.05
0.05
MO. EQ. 1,932.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 5.7000 8.47 48.28
m2 3.8000 1.73 6.57
m3 2.7900 7.11 19.84
m3 2.9600 61.64 182.45
m3 0.2300 442.11 101.69
m2 0.9000 36.26 32.63
m3 0.1800 335.08 60.31
m2 1.5000 37.06 55.59
m3 0.4000 428.53 171.41
m2 1.0000 36.26 36.26
m3 0.8400 441.19 370.60
m2 8.3600 28.26 236.25
m3 0.3500 411.35 143.97
m3 0.0500 411.35 20.57
m2 3.2000 28.42 90.94
kg 19.0000 4.18 79.42
und 1.0000 15.01 15.01
m2 1.7000 19.03 32.35
und 1.0000 228.09 228.09
1,932.23
011901180202 Marco de fo. fdo. de diámetro 0,60 m con tapa de concreto armado 
(i/instalación)
010501106501 Acero estruc. trabajado p/losas remov ib. de 
buzones,cámaras,cajas(costo prom.i/d)
010501107001 Colocación de losa remov ible de buzón,   cámara o similar
011201100151 Acabado pulido de piso con mortero 1:2   x  1,5 cm de espesor
010501105081 Concreto f'c 210 kg/cm2 p/losa remov ible de 
buzones,cámaras,cajas (C-PV)
010501105581 Concreto f'c 210 kg/cm2 p/colocación de  marco y  tapa (cemento V)
010501106001 Encofrado (i/habilitación de madera) p/  losas remov ibles de 
buzones,cámaras,caja
010501046001 Encofrado (i/habilitación de madera) p/  losas de fondo-base de 
buzón,cámara,caja
010501065081 Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros de buzones,cámaras,cajas 
(Cemento P-V)
010501066005 Encofrado metálico (incl. habilitación de    madera) para muro de 
buzones o similar
010401100174 Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes y /o dados (Cemento P-V)
010401101001 Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y /o dados
010501045081 Concreto f'c 210 kg/cm2 /losa fondo-base de buzones,cámaras,cajas 
(Cemento P-V)
010306011020 Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria
010401055081 Concreto f'c 210 kg/cm2 para canaletas   de buzones,cámaras,cajas 
(Cemento P-V)
010401056001 Encofrado (incl. habilitación de madera) para canaletas de 
buzones,cámaras,cajas
010302011010 Ex cav aciones en terreno normal con cargador retroex cav ador 0,50-
0,75 y d3
010303011020 Refine, niv elación y  compactación en terreno normal a pulso
010304011010 Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y /o escogido) 
con maquinaria
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso
Subpartidas
0265050008 Tapón de acero  DN   200 mm
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Partida 01.06.01 (017101010502-2043999-01) Buzón I t. normal a máq.  1,01 a 1,25 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV
0147080001 MO: Oficial incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Materiales
0239020010 Agua, incluy e  transporte a pie de obra (Camión cisterna y  
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147060001 MO: Operario incluy e ley es sociales
Partida 01.05.05 (019801900208-2043999-01) Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  200
Rendimiento m/DIA 180.0000 Costo unitario directo por : m
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3 7.2200 39.92 288.22
m2 3.8000 1.73 6.57
m3 3.5000 22.48 78.68
m3 3.7200 61.64 229.30
m3 0.2300 442.11 101.69
m2 0.9000 36.26 32.63
m3 0.1800 335.08 60.31
m2 1.5000 37.06 55.59
m3 0.4000 428.53 171.41
m2 1.0000 36.26 36.26
m3 1.1900 441.19 525.02
m2 11.8800 28.26 335.73
m3 0.3500 411.35 143.97
m3 0.0500 411.35 20.57
m2 3.2000 28.42 90.94
kg 19.0000 4.18 79.42
und 1.0000 15.01 15.01
m2 1.7000 19.03 32.35
und 1.0000 228.09 228.09
2,531.76
011901180202 Marco de fo. fdo. de diámetro 0,60 m con tapa de concreto armado 
(i/instalación)
010501106501 Acero estruc. trabajado p/losas remov ib. de 
buzones,cámaras,cajas(costo prom.i/d)
010501107001 Colocación de losa remov ible de buzón,   cámara o similar
011201100151 Acabado pulido de piso con mortero 1:2   x  1,5 cm de espesor
010501105081 Concreto f'c 210 kg/cm2 p/losa remov ible de 
buzones,cámaras,cajas (C-PV)
010501105581 Concreto f'c 210 kg/cm2 p/colocación de  marco y  tapa (cemento V)
010501106001 Encofrado (i/habilitación de madera) p/  losas remov ibles de 
buzones,cámaras,caja
010501046001 Encofrado (i/habilitación de madera) p/  losas de fondo-base de 
buzón,cámara,caja
010501065081 Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros de buzones,cámaras,cajas 
(Cemento P-V)
010501066005 Encofrado metálico (incl. habilitación de    madera) para muro de 
buzones o similar
010401100174 Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes y /o dados (Cemento P-V)
010401101001 Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y /o dados
010501045081 Concreto f'c 210 kg/cm2 /losa fondo-base de buzones,cámaras,cajas 
(Cemento P-V)
010306011020 Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria
010401055081 Concreto f'c 210 kg/cm2 para canaletas   de buzones,cámaras,cajas 
(Cemento P-V)
010401056001 Encofrado (incl. habilitación de madera) para canaletas de 
buzones,cámaras,cajas
010302011022 Ex cav aciones en terreno normal a pulso   hasta 2,00 m profundidad
010303011020 Refine, niv elación y  compactación en terreno normal a pulso
010304011020 Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y /o escogido) a 
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso
Subpartidas
Partida 01.06.03 (017101050604-2043999-01) Buzón I t. normal a pulso 1,51 a 1,75 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV
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MO. 240.0000 EQ. 2.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 1.0000 0.0333 24.36 0.81
h 0.0900 0.0030 27.54 0.08
h 1.0000 0.0333 19.30 0.64
1.53
und 0.0160 60.00 0.96
0.96
%MO 2.0000 1.53 0.03
0.03
MO. 160.0000 EQ. 3.69
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 1.0000 0.0500 24.36 1.22
h 0.1000 0.0050 27.54 0.14
h 1.0000 0.0500 21.87 1.09
h 1.0000 0.0500 19.30 0.97
3.42
und 2.0000 0.10 0.20
0.20
%MO 2.0000 3.42 0.07
0.07
MO. 240.0000 EQ. 1.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0033 27.54 0.09
h 0.1000 0.0033 19.30 0.06
h 1.0000 0.0333 14.40 0.48
0.63
m3 0.0010 46.69 0.05
m3 0.0010 55.56 0.06
und 0.0030 17.18 0.05
m 0.1050 1.95 0.20
p2 0.0310 3.80 0.12
und 0.0013 65.80 0.08
0.56
MO. 1,000.0000 EQ. 2.05
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
h 0.1000 0.0008 27.54 0.02
h 2.0000 0.0160 14.40 0.23
0.25
m3 0.1800 10.00 1.80
1.80
Materiales
0239020010 Agua, incluy e  transporte a pie de obra (Camión cisterna y  
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Partida 02.01.04 (010120065205-2043999-01) Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y 
transporte Surtidor a obra )
Rendimiento m/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m
0230830010 Malla HDP co/naranja de 1m altura p/cerco
0243270001 Madera para encofrado   y  carpintería
0254080001 Pintura esmalte para tráfico, env ase por galón
Materiales
0204020001 Arena gruesa
0205100020 Piedra partida-grav a de  1/2"  -  3/4"
0221010102 Cemento portland  I  sector público; en bolsa
Mano de Obra
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147060001 MO: Operario incluy e ley es sociales
0147100001 MO: Peon incluy e     ley es sociales
Rendimiento m/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Partida 02.01.03 (010110040155-2043999-01) Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra
0147040010 MO: Dibujante incl.  ley es sociales
0147060001 MO: Operario incluy e ley es sociales
Materiales
0230470230 Papel-copia x eros tamaño A4
Código Descripción Recurso
Mano de Obra
0147020100 MO: Técnico incluy e  ley es sociales
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
Partida 02.01.02 (010120070245-2043999-01) Replanteo final de la obra para conexión domiciliaria
Rendimiento und/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : und
Materiales
0254080005 Pintura esmalte sintético, env ase por galón
Equipos
0337009001 Herramientas complementarias (% MO)
Mano de Obra
0147020100 MO: Técnico incluy e  ley es sociales
0147030001 MO: Capataz incluy e  ley es sociales
0147060001 MO: Operario incluy e ley es sociales
Rendimiento und/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso
Partida 02.01.01 (010120070045-2043999-01) Trazo y replanteo inicial para conexión  domiciliaria
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